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El Rey y la Reina se han embarca-
do en Portsmouth en un buque de 
guerra inglés. 
MANIFESTACION 
Ha regresado á Asturias la Comi-
sión que vino á esta Corte para tra-
tar la'cuestión de los ferrocarriles es-
tratégicos. 
Dicha Comisión ha vuelto muy sa-
tisfecha del resultado de sus gestio-
nes. 
Sn Oviedo se hizo un entusiasta re-
cibimento á los comisionados, orga-
nizándose con taJ motivo una mani-
festación que recorrió las calles con 
el mayor orden. 
El Alcalde salió al balcón del 
Ayuntamiento y saludó á los comisio-
nados en nombre de la ciudad. 
EL ' " E X T R E M A D U R A " 
Ha llegado á Rabat el crucero 
"Extremadura* 
00NSEJO DE MINISTROS 
Esta mañana se celebrará Consejo 
de Ministros. 
En el Colegio " N i ñ o de Belén" , 
.(Amis.tad 83) se necesita un profesor 
inte'rno y mi criado, ambos con bue-
nas referencias, de lo contrario que 
no se presenten. 
El Mensaje de Roosevelt huele a 
pólvora. 
Al tratar de las fuerza*, de mar y 
tierra, lo que en substancia viene á 
decir es esto: al que no pega le pe-
gan, y el que da primero da dos 
TCees. 
Y como los japoneses son de la 
misma opinión, muy de temer es que 
la guerra sea ©1 final de la Presiden-
cia de Mr. Roosevelt. 
Sobre todo si este ve fracasados 
sus planes políticos; porque entonces, 
dado .su carácter y sus aficiones na-
poleónicas, lo probable es (pie, en vez 
de rehuirlo, busque el conflicto. 
Al fin ayer pasó la temerosa nube. 
Y» que sepamos, nadie se dió cuen-
k de eüla más que el DIARIO. 
La Comisión Consultiva '. chazó 
«a enmienda que proponía que las fin-
^ rústicas pagasen por su valor y 
110 Por la renta. 
Enmienda cuya tendencia era dar 
Rempujón tremendo á la t ierra cu-
para que en vez de i r relativa-
^nte despacio, como a ahora, fuese 
^ golpe y porrazo á poder del ex-
kanjero. 
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Pero eso, si hemos de juzgar por la 
general indiferencia con que fué re-
cibido, parece que no tiene importan-
cia alguna. 
Y ahora vamos á reproducir aquí 
por si alguno no ha podido leer la 
edición de la mañana, lo que nuestro 
ilustrado corrésponsal en Washing-
ton, X . Y . Z., ha dicho respecto á la 
cuestión obrera en los Estados Uni-
dos, ya que ello viene, como anillo al 
dedo, para demostrar que el final 
irremediable de las exigencias exa-
geradas de los trabajadores es algo 
peor que la huelga: la falta definitiva 
de trabajo. 
Los gremios obreros no sé conten-
taron con exij i r la subida de los jor-
nales hasta su límite extremo, sino 
que malearon las condiciones y reba-
jaron la eficacia del trabajo; con lo 
que se recargó el costo de Ta produc-
ción y se restr ingió la acumulación de 
capital. Ahora, cuando la crisis ha 
venido, es natural que origine perjui-
cios á las clases obreras y es justo 
que ellas paguen su parte de culpa. 
La disminución de la actividad indus-
tr ia l , por escasez de capital, por que-
braot i del m'd i to , ocasiona una me-
nor demanda, de brazos; y contra estó 
nada pueden los gremios, á pesar "de 
su organización y de su audacia. Con-
seguirán que no se haga rebaja en los 
jornales; pero ¿cómo va)n á impedir 
que se despida gente, por no tener 
ocupación que darle? 
Ya están en la cale unos 200 (dos-
cientos) mil hombres; y se prevé que 
no ta rdarán en estarlo otros 100 (cien) 
mil . Y, menos mal, si, con ese cupo, se 
cierra lia 'lista.. Siguen saliendo emi-
grantes y esto será un alivio para los 
trabajadotres que se quedan, por ser 
nacidos ó por haber echado raices 
aepií; pero alivio insuficiente porque 
no habrá en qué colocar á todos los 
que se queden. Ya no veremos aquellos 
anuncios en que se pedían trabajado-
res con tanto apremio, á no sea* que la 
depreñión industrial desaparezca muy 
rápidamente. Y como se prolongue al-
go ni siquiera tendrá éxito la resisten-
cia de los gremios á la reducción de 
'los salarios; puesto que si tw se redu-
cen, habrá que despedir más gente, y 
La que siga colocada será tan poca, que 
estará en minoría en los gremios, en 
los cuales la mayoría votará que se 
transija con lo de cobrar menos para 
que haya más familias libres de ,1a 
miseria. 
Esta temporada de adversidad po-
drá servir de lección á los obreros y 
también á muchos capitalistas dados á 
los negocios aventurades. Les enseñará 
juicio, moderación y tacto de codos. 
Pero la lección solo aprovechará—si es 
que aprovecha.—á los escarmentados 
de ahora. A l oabo de algunos años, 
vendrá otra " p r o m o c i ó n " que incu-
r r i r á en las mismas fallías que hoy se 
lamentan. Ha dicho un moralista 
"que el homibre aprende, pero la bu-
manidad, no; porque, si aprendiera, 
hubiera sido sensata desde que reci-
bió aquella soberbia mojadura del D i -
Jluvio Universal." 
• • 
fijos como el Sol. 
E X P O N E M O S G r B A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2' UNION" LUZ 41, 
Desde Washington 
28 de Noviembre. 
La Grassiani era una cantante ita-
liana del tiempo de Napoleón Prime-
ro. Este le concedió una pensión que 
fué suprimida, en 1815, por Luis diez 
y ocho, á poco de subir al trono. Cuan-
do el rey Luis murió, alguien dijo en 
presencia de la Grassiani: 
—¿ Qué habrá sucedido al encontrar-
se Napoleón y el Borbón en el otro 
mundo ? 1 
—No sé—dijo la artista—lo que 
Luis habrá hecho; pero, si, estoy se-
gura, de que Napoleón, al verlo Lle-
gar, le ha dicho: "Gros cachón ¿por 
qué le has quitado la pensión á la po-
bre Grassiani?" 
Esta es la única versión que tene-
mos de aquella entrevista de ultra-
tumba ; y versión, por desgracia, po-
co digna de crédito. En la entrevista, 
celebrada hace tres días, en la Casa 
Blanca, por Mr. Bryan con el Presi-
dente Roosevelt ¿qué ha pasado? No 
tenemos la versión del Presidente, sí 
la. 'de Mr. Bryan, quien asegura que 
sólo fué á ofrecer sus respetos á Mr. 
Roasevelt; pero, como estuvo encerra-
do con él tres cuartos de hora, ó em-
pleó en esa operación cumplidos tan 
largos y floridos como los del proto-
colo chino, ó hizo algo más que salu-
dar al Presidente. 
Es probable que se hablara de po-
lí t ica; y es posible que cada uno de 
los dos in^eiftocutores, aunque militan-
do en .partido distinto, haya ofrecido 
votar al otro para Presidente, ^ i es 
candidato—;. que tan pequeña ha lle-
gado á ser la. diferencia de criterio en-
tre les dos.—Así lo reconoció Mr. 
Bryan, en un discurso pronunciado el 
mismo día en que vió al Presidente; en 
ese discurso dijo que Mr. Roosevelt 
tenía "pintas de demócra ta" , porque 
algunas de Las partes principales de 
su política están tomadas de los pro-
gramas democráticos. 
A.esto, que es cierto, y de Ho cual he 
dicho augo antes de hoy. se debe, en 
fuerte medida, la sitii^ación, un tanto 
confusa y desorganizada de los dos 
grandes partidos americanos. A l de-
mocrático le ha impuesto Mr. Bryan 
La tendencia anti-capitalística y esta 
ha sido proclamada, desde el gobierno, 
por Mr. Roosevelt, en nombre del par-
tido republicano. Cierto que en uno 
y otro partido hay elementes conside-
rables hostiles á esa tendencia; pero 
•comió no han de entenderse para cons-
t i tu i r un tercer partido, si el candida-
to republicano para Presidente es del 
matiz Roosevelt y el candidato demo-
crático de la p.mta de Bryan, tanto 
dará que los electores voten por el uno 
como por el otro. Arcades ambo, 
A no ser que se elimine de la cam-
paña electcral el tema del anti-capita-
fisrao; pero, ¿cómo eliminarlo des-
pués de tedo lo suoedido en estos úl-
timos dos añes y cuando la crisis f i -
nanciera y la depresión industrial, 
con las cuales se relaciona. Jo colocan 
en el primer puesto d é l a actualidad? 
Ademés. no es un tema transitorio y 
baladí, sino fundamemtal y que está 
planteado en casi todas las grandes na-
¡ ciones. 
I Se podría pelear sobre el problema 
' araneelLario; que, en este, como ha re-
cordado Mr. Bryan en su discurso, los 
demócratas no piensan como los repu-
blicanos. Pero, ¿han manifestado los 
demócratas, desde que son anticapita-
ilíisticos. el propósito de dar batalla en 
ese terreno ? La míala situación eco-
nómica, que está viniendo, podría ser-
virles de argumento contra el protec-
cionismo; pero es el caso que esa si-
tuación será nn argumento poderoso 
contra todo cambio radical en los aran-
C a l z a d o E s p a ñ o l , clase Ext a 
repuladas 
F A B R I C A D O E X C L U S I V A M E N T E P A R A ESTA CASA. 
6 
todes las casas fcian 
Agencia de ios zapatos Boydenu 
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celes. No se atreverían á haoerílo los 
demócratas si subiesen al Gobierno; y, 
tal vez se comtentairían con suavizar 
un poco el r%imen proteccionista por 
medio 'del tratado de reciprocidad; que 
os lo que ha aconsejado Mr. Roose-
velt. En eíta materia, el Presidente 
y sus Ministros. Mr. Root y Mr. Taft 
y otros persona jes, han roto con la or-
todoxia republicana. No son, ya, ver-
daderos proteccionistas, sino oportu-
nistas. 
En estas condiciones, la lucha elec-
toral carecerá de interés. Si lo ten-
dría, si frente á un candidato demo-
crático anti-capitalístico se presentase 
un candidato republicano de ideas ca-
pitalísticas y que no perteneciese al 
grupo adicto á Mr. Roosevelt. Es po-
sible que se procure conciliar lo uno y 
lo ctro; esto es, que el candidato sea 
Mr. Roosevelt ó, sea uno de sus te-
ndentes, pero con un programa que ins-
pire confianza plena á los intereses 
alarmado». Pero, ¿querrá Mr. Roo-
sevelt quemar lo qup ha adorado, y 
adorar lo que ha estado, si no queman-
do, por lo menos chamuscando ? 
. Sería un terrible cuarto de hora pa-
ra su amor propio. 
X . Y. Z. 
y en los habitantes del caimp^, es 
bien rara esta enfermedad. Nosotros 
tenemos la prueba en nuestras pro-
pias es tadís t icas: el número total de 
defunciones por tuberculosis de to-
das clases, llegó en 1906, á 4.050; 
de estas, corresponden á las ciudades 
más importante 
sus habitantes. 
Las habitaciones en que se alber-
gan las familias pobres, son verda-
deros antros teneíbrosoiá, sin aire, 
sin luz y á precio imposible é in-
seguro para los jornaleros; y las 
de nueva construcción, más estre-» 
chas y más caras cada día, se ha 
)or el número de • despertado la codicia de algunos pro-
Habana, 1,150; j pietarios de casas, á ta l extremo que 
á la ciudad de Matanzas, 220; á Cien-1 la gente pobre tiene que renunciar 
fuegos. 190; á Santiago de Cuba, 
j 150. P o d r á decirse que á mayor nú-
I mero de habitantes corresponde* ma-
! yor número de defunciones; pero 
| debiera ser solo para el total pocas, 
no para una sola enfermedad. 
La Habana, de 6,144 defunciones, 
tuvo por tuberculosis 1,150, que vie-
I ne siendo la serta parte del total do 
I las defunciones habidas en 1906. 
Cienfuegos tuvo 1,291 defunciones y 
de estas 190 por tuberculosis, que 
es la séptima parte del total de de-
funciones en 1906. Matanzais, de 
1.125 defunciones, tuvo 220 por tu-
berculosis, es decir la quinta parte 
M e t a l e s b lancos , e l m a y o r y 
m e j o r s u r t i d o en t o d a c lase de 
objetos p r á c t i c o s p a r a r e g a l o s 
y uso d o m é s t i c o , m u y n u e v o s y 
b a r a t o s . 
E N E l F E N I X , OBISPO 68. 
•t̂ ki Mi ' 
DON ANTONIO QUESADA 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne" ha regresado á esta capital 
nuestro muy distinguido y querido 
amigo don Antonio Quesada y Soto, 
antiguo y muy acreditado comer-
ciante de esta pilaza, y Alcalde que 
fué de la Habana muy estimado. 
Reciba don Antonio nuestra más 
afectuosa bienvenida en esta t ierra 
donde tanto le quieren. 
L a tuberculosis en 1906 
Se hace necesario gravar, en la 
mente de todos los habitantes de 
Cuba, las cifras que respecto á Mor-
talidad publica, periódicamente el 
Departamento de Sanidad; porque 
así se convencerán los aspirantes á 
destinos públicos de elección popu-
lar, de la necesidad en que están de 
prepararse, con tiempo, para cono-
cer las causas que contribuyen á 
diesmar nuestra población, y para 
que, conociéndolas, procuren remo-
verlas, á f in de que la nación al-
cance la mayor prosperidad, y los 
habitantes de ella, la felicidad más 
completa. 
En todos los países dol mundo 
civilizado es la tulberculosis obje-
to de constantes estudios sociales; 
pues ella, como ninguna, diezma hoy 
el munido, como én otros tiempos 
lo hacían la lepra, la peste, el cóle-
ra y las viruelas . 
Cuba, con dos millones de habitan-
tes, da por tuibercuáosis, cifras suma-
mente interesantes, si se tiene en 
cuenta que no tiene grandes centros 
de población, que son los que en 
Europa y América acusan el casi 
total contingente de ésa terrible en-
fermedad. 
La tuberculosis es la enfermedad 
dominante hoy en las grandes ciu-
dades; en las poblaciones pequeñas 
á dar de comer á sus hijos, para 
tener donde albergarse; cualquiera 
levanta ahora pisos y más pasos en 
casas situadas en calles estrechas y 
sin ventilación, para formar nichos 
donde quepan miles de personas. 
Cierto que las casas tieneai baño 
é inodoro; pero carecen de luz y de 
aire, y lo que es más, no se hallan 
al alcance de las fortunas media-
nas por ser sus precios inverosí-
miles. 
A la Sanidad Públ ica que exige, 
se achaca esa subida de los alqui-
leres; pero no hay equidad en e^to; 
porque si una reparación cuesta qui-
de ese total, falleció de tubérculo- j nientos pê sos, se sube el alquiler dos 
ó más centenes mensuales, que re-
presenta un interés usurario. 
La alimentación deficiente de las 
clases pobres, el lujo de las clases 
altas, la corrupción- social que ese 
lujo determina en las otras clases 
más pobres y el abuso de los place-
res, contribuyen aquí, como en todas 
partes, á disminuir la resistencia del 
organismo humano. 
La falta de protección á la mujer 
que trabaja, la inidiferencia en lo 
que á la salud del niño se refiere 
y la completa falta de solidaridad, 
social, contribuyen por modo indi -
recto á las granides cifras de mor-
talidad por tuberculosis. 
Nuestros lesfuerzos. para poner d i -
que á esta enfermeídad, deben ser 
simultáneos, en la escuela, en e1! ho-
gar, en las esferas del Gotiierno y; 
en toldos aquellos lugares en que pue-
da realizarse una bbr» de pdu^ación 
i ó un acto de autorav-,.;. 
i i Se, r--'.VlWrrá algún día nW.v? Cgefrj ¡ y * '• 1 mos ' que sí. '«meñtraW- per«tíVe-; 
ren en sus esfuerzos la Liga Contra 
la Tuberculosis, La Casa del Po-
bre, los Dispensarios y en general 
todas las instituciones que han he-
cho el propósito de llevar á esta 
sociedad los beneficios de la hi-
giene. 
Dr. M. Delfín. 
sis. Santiago de Cuba tuvo un to-
ta l de 1,132 defunciones, y sus tu-
berculosos muertos representan casi 
una .séptima parte. Y se nota que 
al crecimiento natural de toda pobla-
ción, corresponde un crecimiento 
exagerado en las defunciones por tu-
berculosis. 
En la tuberculosis de los pulmo-
nes se ve ique el casi total .lo dan los 
jóvenes de ambos sexos, comprendi-
dos entre 20 y 40 años de edad, ci-
fra que alcanza a 1,734. La edad 
del trabajo para el proletariado, y 
la 'de los placeres para ellos y los 
ricos. 
Pero lo que más nos d'ebe llamar 
la atención, es el gran número de 
enfermos de tuberculosis 'que presu-
pone esa cifra de las defunciones. 
¿Cuántos tubercnllosos hay en Cuba, 
para dar esas defunciones? Esto sin 
contar con que gran número de ellos 
se curan, y ort-r que no pocos 
Un módico de Zurich asegura qiíe 
no ha podido encontrar un solo ca-
dáver humano, de más de 30 años, 
libre de lesiones tuberculosas. 
Si se' pudiera realizar una esta-
dística de los que se hallan ataca-
dos, con mayor ó menor violencia, 
por esta terrible enfermedad, nos 
espantar íamos sin duda. ' ' S i esta es-
'^tadística formidable se hiciese, d i -
"ce Hericourt, se comprendería en-
'toncos, en todo su vigor, la juts-
"t icia de ese vocablo aplicado á la 
"tuberculosis, que se repite á sacie-
"dad, que es una enfermeidad so-
" c i a l : enfermeKiad social, porque 
"las condiciones ficticias de la vida 
"en sociedad favorecen su desarro-
"11o y su gravedad en el individuo, 
" y su contagio en la colectividad; 
"enfermedad social, porque ella tra-
"baja para minar y des'truir las so-
"ciedades; porque, nacida en el me-
"dio social, está, en vía de disal-
"verla, como todas esas podredum-
"bres parasitarias que viven del 
"abono sobre el cual ellas aparecen 
" v que lo transforman y destru-
"yen ." 
Las causas que contribuyen á esas 
Diciembre, l.ol907. 
FUERA SOMBREROS 
el teatro mas que con somlireros, 
resultan elegantes y bellas las cabezas 
femeninas luciendo ondas y bucles. 
L a casa Dubic, Obispo 103, acaba da 
abrir un elegante salón para señoras don. 
de se hacen peinados maravillosos. 
A i señor Secretario de Instrucción 
Pública, al señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana y al1 
señor Presidente de la Junta de Edu-
cación de esta capital. 
Muy honorables señores: 
Rómulo Noriega y Medina, maestro 
cifras, en Cuba, son las mismas que | público en ejercicio, mayor de edad, 
se han denunciado en todos los paí-
ses del mundo, don'de la tuberculo-
sis hace iguafles ó parecidos estragos; 
pero con la agravante, entre noso-
tros, que constituímos un pueblo 
nuevo, da que muchas causas que 
pudiéramo» evitar, las dejamos al 
empirismo, cuando no á la explota-
ción inicua de los ambiciosos. 
iasado, cubano y vecino de Suárez y 
Puerta Cerrada, tiene el honor de ex-
poner : 
Que alentado por el firme convenci-
miento que posee, de que ail freete d« 
los distintos departamnitos de Instruc-
ción Pública, se hallan hombres de 
ideas modernas, de espíri tus superio-
res, abiertos á todo pensamiento no-
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ble y generaso, á toda indciartáva cfne 
signifique progreso; 
Qu© oreyendo ciunplir con el deber 
qne supone tiene todo ciudadano, de 
proponer á la ^ m i n i s t r a c i ó n Pública 
^riuttlks reformas que estime saluda-
bles á los inteseses de una colectividad 
impórtente y numerosa; 
Que careciendo nuestra legislación 
escolar de disposiciornes legales y con-
cretas que regulen formalmente el as-
censo de los maestros públicos; 
Que no existiendo un Reglamento 
que fije las bases, á las cuales ten-
gan precisamente que ajustarse todos 
ílor organismos del ramo al acordar 
los ascensos, á f in de evitar las pre-
tericiones injustas, y, en muchos ca-
BOS, bochornosos, por la depreciiación 
que envuelven,' dado que no se reco-
nocen los méritos y servicios prestados 
por maestros valiosos y trabajadores, 
pero humildes y sin apoyo. 
Que siendo la labor del maestro, la-
bor generalmente ignorada y obscu-
ra, porque si bien es verdad que pro-
porciona isatisfacciones íntimas y pu-
ras, muy pocas veces ó ninguna, llega 
á alcanzar éxitos ruidosos, n i siquiera 
el aplauso ó la gratitud de los que re-
ciben directamente los beneficios que 
les proporciona á manos llenas, falto, 
pues, de todo estímulo, es necesario de 
todo punto, que se determine cuál es 
el orden, cuáles son las bases que han 
de regir para los ascensos y para las 
mejoras de sueldos que son consiguien-
tes en su profesión. 
Por tanto 
A l señor Secretario de Instrucción 
Pública, al señor Superintendente 
Prcivdneial de la Junta de Educación 
de la Habana, suplica, tenga por pre-
sentada esta exposición, á reserva de 
las reglas que mande proponer en otro 
escrito, en solicitud de que se acuerde 
unas Bases ó un Reglamento que de-
termine en claridad, el orden preciso 
que ha de observarse en io sucesdvo en 
el Magisterio Público, cuyo Reglamen-
to sea sometido á la consideración de 
la Junta de Superintendentes, y, _en 
definitiva, con el informe del señor 
Secretario de Instrucción Pública, al 
Honorable señor Gobernador Provisio-
nal de la República, para que se sirva 
dictar la orden correspondiente. 
Es gracia que espiera merecer, el que 
suscribe, de la rectitud de principios 
de las dignas autoridades á quienes va 
didgida esta solicitud por halarae la 
petición que susteruta inspirada eh la 
'más rigurosa justicia, en la más sen-
tida necesidad, en las más elementa-
las reglas de equidad y convenieneias 
de k profesión á que pertenece; y 
también, porque si no se atienden los 
derechos del maestro, y se le exigen 
solamente deberes-que ̂ cumplir, no ha-
br ía entusiasmo, se «.eabarán dé extin-
guir lo que llamaremos vida profesio-
nal, sobreviniíendo, como es lógico, la 
ánfecunda pesadez de una labor sin 
amor, sin esperanza, sin fe; quedando 
conívertiida la obra de la escuela, sin 
aspiraciív^vs. en obra helada, muerta, 
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Nuevo edificio 
; E l domingo, á las doce del día, se 
efectuó en la aala de sesiones del 
Gasino Español áe Cárdenas, la junta 
extraordinaria, convocada con objeto 
de abrir los pliegos de proposiciones 
pretsentados para la construcción del 
nuevo edificio con destino á la Co-
Honia. 
Presidió la junta por el Sr. Presi-
dente de la Colonia, D. Victoriano 
Oarcía, y abierta la sesión procedió-
Be á dar cuenta de has proposiciones 
presentadas por los Sres. Silvestre 
Delgado, Juan Soler y Juan Bautis-
ta Lazcano. 
La construcción del edificio, que 
dentro de once meses (plazo conve-
nido) ocupará la citada sociedad,.fué 
adjudicada «1 primero de los nom-
brados, por la suma d)e 35,835 pesos. 
| Fueron desechados los otros dos 
pliegos. E l del Sr. Soler, ascendente 
á 55,000 pesos y el del Sr. Lazcano 
por 49,000. 
Concurrió á la jun ta el Notario se-
ñor Vicente F. Tormo, levantando el 
acta correspondiente. 
Las obras d a r á n comienzo en la 
presente semana. 
Nuestra enhorabunea á los españor 
les de Cárdenas . 
N A T U E A L E 
Plantas y semillas de tedas clases. 
Csstos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith y C* 
O ' K e i l l y 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
C. 2514 26-1N 
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P E R I ^ ^ Í B T A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
DOS INMIGRACIONES 
E l cubano no ama á la tierra- _ Se 
desprende de ella sin tristeza, y si no 
la venlde, no intenta explotairla direc-
tamiente, y la arrienda paira que otro la 
exlplote, rmientras él disfruta m la bu-
üliciiosa capital de la renta que esa tie-
r ra (lq,ue no amia) le olfrece. No siente 
alfeoto hiacia esa maldire fecunda é ina-
gotable que toldo lo puede y todo lo dá. 
OE'l arriendo es el peor sistema para 
organizar la produeción, porque en 
cierto mioido entre «Qi propietario y el 
larrendatario existen amltaigonismos, qne 
no vamos á analizar aquí, porque no 
es este ú objeto de nuestro ar t ículo; 
pero sí haib reimos de decir que de la 
misfma maimera que se pide por muchos 
que se pongan trabas á la venta de la 
tierra, deben de •imiponerse á ese siste-
ma de arriendo tan popular entre 
nosotros y tan pierjuldiciail al país. 
Y ese é s ixam tan .extendido aquí no 
es otra cosa -q-ue el producto de nuestra 
edtieaaión eriolila. Viwnos á nuestros pa-
dres establetoer sus residencias «n el 
extranjero, para disfrutar aüí de las 
pingües rentas que de la tierra y del 
trabajo del esolavo recibían, y &} vol-
ver á Cuba hemos vuelto más pobres 
porque ya no tenemos el fuerte brazo 
del infeliz esclavo que nos ofrezca las 
emergías de su vida, traducidas en rica 
reata, y 'hemoi> vuelto sin afectos, sin 
;amor á la tierra, á movernos en -una 
lírfápecie de Edad Media, agravada por 
cil progreso y contacto civilizador de 
otros países, que nos van empujando á 
la ruma, sin que pongamos remedio á 
ese desamor y á mxfíStoco atraso. Y aún 
m á s ; desorientados para sustituir al 
lesclaivo, buscamos á otro hombre que 
explote nuesitra tierra, ños pague bue-
na renta y derriibemos aquel sistema de 
vida por este otro, entronizando ¡¿1 
arriendo que á todos los países agríco-
las disgusta, ponqué resulta extraiv;a-
gante que un extraño pueda interesar-
se; por la tierra más que el propio due-
ño. 
E l arrendatiario es el productor en 
Cuba; á extraerle las riquezas del sue-
lo dedica toldo su empeño, para expor-
tanla en forma, de azúcar, casi siamipre 
perdiienído los residuos en la bomal'la 
y en el pudridero de cachaza, y olvida-
da? dueños y arrendatarios del famoso 
aforismo de Lieibig que dice ''que 
'CUíando un -pueíblo exporta durante 100 
años e l produieto de su suelo, al cabo 
de ellos se verá obligado á seguirlo", y 
asá de un modo insensible, arrendando, 
emípoibreciendo el suelo, y vendiéndolo 
después, va quedando el cubano—co-
mo algiuion nos dijo—con la sola pro-
piedad de su fe de bautismo. 
A la falta, del brazo esclavo, sucede 
yia k falta del guajiro arrendatario, 
porque él también aspira á ser Jefe ide 
ÍNtagociado de a.ltgún elevado Departa-
raenito, como el dueño de. la tierra, y á 
este sistema sucede lógicamente la ven-
ta del sueílo. 
E n esas condiciones casi ineorregi-
¡ffites no •T.ueda mfe que un grupo de cu-
bános, quienes ídáñidcse cuenta de tan 
abrumnadora realidad se estrechan para 
contener eil desastre y salvar los restos 
de nuestra preponderancia en el país, 
del mejor modo que se pueda, porque 
[wa pana mucihoB' e1! mal no tiene reme-
dio, y mlientras éstos se preocupan del 
presente y d'el porvenir, los otros que 
nada de la ti-enra «speran, se diviidlen, 
se denuestan para que ahondando el 
albiemo que- los sepaira sea luego impo-
eilble, como dijo Lázaro, tender un 
puente que los una, 
Nosotros decíamos aquí mismo, hace 
poco tiempo, que el mal tiene hondas 
raíces y á ellas hay <pe ir, para que 
por tonta' edwa^ión lleiguemos á aniar 
esa tierra-qur: hoy desideñamos. Las pe-
queñas candas proidueen gnamldes efec-
tos, y ante esto nos parece convenien-
te que nuestra; educa-ción agrícola em-
pífeoe deside la escuela de primeras le-
tras, sobre; tedo en k s escuelas de cam-
po, y hacer esa enseñanza olbligatoria, 
icoono una religión, como un 'prineiipio, 
y en esa escala i r aaceradiieudo hasta 
llegar á esa gran esciaela que propone 
¡La iComisión Consultiva Agraria. 
Y miemtrias así preparadnos la nue-
va igeneración, traigamos para que se 
miezalen y se crucen con nosotros y ro-
turen la tierra y la I hagan producir, 
hombres y familias de otros países de 
nuestra raza y de otras razas, y ofrez-
oámlotáks los últimos pedazos de tierra 
que aún le quedan a l Estado, para 
que las cultiven y las avaloren, y con 
esa ola&e de inmigraicaón, que puede 
quizás montar á diez, quánice ó veinte 
rail f amilias vigorosas, adquiramos por 
eruzatmáento sus hábitos de sobrieckd 
y moral, mientras construyen y civili-
zan la vida rural en Cuba, estimulados 
por el provecho y animados cada vez 
imiás por el amor á la propiedad. 
Y—no hay miedo en decirlo—mien-
tras 'así preparamos él porvemir con 
sólidos cimdientos, dándonos cuenta de 
nuestra triste reallidaid, aifiancemos el 
presente trayendo otra inmigración, 
que si no tiene los atributos magníficos 
de la otra, tatmipooo vendrá á llenar la 
misión dle aquellos, y aprovechemos su 
¡ventaja demostradia aquí solbre otras 
razáis^ de su resistencia permanente 
piara las duras, las penosas faenas del 
cultivo de ila caña, y hagamos accesible 
el sallario del campo, para poder com-
petir sin desmayos en nuestra princi-
pal producción. 
La experiencia nos ha demostrado 
que esas ra-zas fuertes no resisten esa 
ruda labor dlel campo de caña, y en 
cambio son grandes productores en su 
pequeña heredad, hombres morales, so-
brios, adiorrativos y agricuitores inteli-
gentes. E l mismo español, que tan út i l 
íes en los trabajos del batey, resiste 
moy penosamente nuestro clima en 
eses dí as de Mmipias y roturaciones, en 
que el sol de Cuba parece que nos en-
vuelve y abraza con su manto de luz 
ihriillante y temible. 
EPemos visto traer, bien pagadas, co-
lonias de itailiauos y alemanes á Cien-
fuegos para realizar esas labores, y al 
mes hemos visto tamibién oue no que-
daba uno so'b que se sintiera con fuer-
zas para ©eiguir luehaindo, y poco tiem-
po después los hiemos visto desfilar 
uno tras otro, para regresar á su país, 
maíldicie'ndo nuestro sol, y no dispues-
tos á volver por ningún precio al cal-
deado cañaveral. 
Y en cambio hemos visto imfpasibles, 
dia tras día, á la cuadrilla de. chinos 
(y esa es l'a inmigración que indica-
mos), venido surco por surco á hacer 
sus 1 limpias, tranquila y ordenada-
mente, 
iSalbemos que no es el chino raza ten-
tadora para atraerla desde otros aspec-
tos d)e nuestro problema; pero lo cree-
mos útil , muy úti l paira este otro, y co-
mo urna necesidad del presente lo acep-
tamos, sabiendo que es raza que al fin 
se extingue entre nosotros, pues pro-
creia poco, sin dejar en el pueblo nin-
guno de suis hábitos y ofreciendo, en 
tanto nuestras condiciones se modifi-
quen, un positivo alivio á esa riqueza, 
que es necesario defender, pues si bien 
icombatimos la tendencia á ser exclu-
sivamiente cañeros, queremos que esa 
itíduatria poderosa entre nosotros se 
desenvuelvai cómodamente y prospere 
lo que deba, procurando á la vez en-
sanchar el campo de nuestras explo-
taciones con otros cultivos y otras i n 
idrustrias agríeoüas, que todas se pue-
den desenvolver—poroue hay tierras 
—sin estorbarse unas á otras. 
JÓSE COMALLONGA. 
b o s r e l o j e s G u i s o s d e 
Sirarci - UPerreffaux 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos . 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERBO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
escoger y devorar insectos, gusanos 
y aun animales roedores. 
L a planta-vasija, que .así se llama 
la cazadora de roedores por su con-
figuración, se abre cuando llega á su 
desarrollo, presentando en el inte-
r ior un color muy brillante, y segre-
ga un líquido dulce. At ra ídas por 
esto, las ratas introducen la cabeza 
en la cavidad que presenta la plan-
ta y en e(l momento quedan fuer-
temente presas entre sus punzan-
tes hojas, donde permamecen sin po-
der escapar, hasta que allí mue-
ren de hambre, y entonces empie-
za la gradual absorción del cuerpo 
muerto, hasta que desaparece por 
completo en la cavidad de ila plan-
ta-vasija. 
Contra los cuernos 
La potasa cántica ó el nitrato de 
plata sirven para impedir que le sal-
gan cuernos al ganado vacuno. 
Para ello se adquiere cu la dro-
guería una barrita del producto, se 
humedecen ligeramente los cuernos 
á la res y se frota alrededor con la 
barrita de potasa, envolviendo pre-
viamente en papel uno de sus extre-
mos para aisüarla en los dedos y evi-
tar que éstos se quemen. 
A l untar el agua hay que tener 
cuidado de que no salpique nada en 
torno del sitio del cuello. La ope-
ración debe efectuarse cuando la ter-
nera haya cumplido una semana, lo 
más, y aún es mejor al siguiente ó á 
los dos d ías de naceír. 
Después de la operación se cubre 
la parte lastimada con un trapo es-
polvoreado con iodoformo, ácido bó-
rico ó cualquier antiséptico espulve-
rizado. También puede untarse la 
herida con a lqui t rán de pino. 
i -
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L a apendicitis, 
Los científicos franceses cont inúan 
siempre sus investigaeiones sobre 
las cosas que en otros países se dan 
por terminadas, nneyéndolas ya fuera 
de toda investigación, como hechos 
completamente conocidos. De ahí 
que el doctor Ohauvel, inspector mé-
dico de la Armada francewa. salga 
ahora con su descubrimiento respec-
to' á la apendicitis. 
Dice este inspector que de 188 tra-
tados por dos conocidos métodos qui-
rúrgicos, murieron 23 enfermos, y 
que de 400 sometidos á su tratamien-
to, puramente medicinal, sólo ocu-
rrieron tres defunciones. 
De las teorías del indicado dedú-
eese que un réígimen de alimenta-
ción vegetariana es un buen preven-
t ivo contra esa enfermedad, tan ge-
neralizada en esta época. 
Plantas carnívoras 
La Universidad de Pensilvania es-
t á reuniendo una interesante colec-
ción de plantas cuya especialidad es 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TEONCOS 
Para cocte áe infinifiai áe famas y claw. 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e r j . 
P R E C I O S O E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABPJCÁ 
31 o . l o I O L O S 
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Cúmplase lo que se ofrece y no fal-
tarán brazos. 
Leemos en ' ' L a Voz de E s p a ñ a , " 
de San Paiblo del Bras i l : 
En el esp'aoio de un mes. que es el 
tiempo que viene función ando la D i -
rección general creada por el M i -
nistro de la Industria para realizar 
los trabajos de población del suelo 
brasileño, ha prestado informiacio-
nes a 2,102 inmigrantes desembar-
cados en el puerto de Río de Ja-
neiro. 
Per tenecían dichos inmigrantes á 
las siguientes nacionalidades: 
Arabia, 95; Alemania, 17; Argen-
tina, 5 ; Austria, 8; Bélgica, 1; Bul-
garia, 1 ; Dinamarca, 1 ; Francia, 
9; España, 299; Inglaterra. 15; I ta-
lia. 364; Marruecos, 4 ; Méjico, 3; 
Norte América, 1 ; Noruega, 1 ; Por-
tugal, 1,238; Eusia, 29; Suecia, 7; 
Uruguay, 7 y Suiza, 3. 
La cifra total de inmigrantes no 
es la que ciertamente debían espe-
rar los que e^bán encariñados con 
la repoblación del suelo brasileño 
por medio de la concesión de tierras 
á los que deseen cultivarlas, ideas 
de que participamios nosotros, pues 
excepción hecha de los procedentes 
de I ta l ia y España , no creemos que 
los demás se dediquen al cultivo de 
los campos. 
Opinamos, que la mayor ía de los 
portugueses f i jarán su residencia en 
la capital de la República, quedando 
por tanto, námero insignificante pa-
ra dedicarse á la Agricul tura . 
Sin embargo, s ido legislado sobre 
tan importante asunto ¡se cumplo en 
todas sus partes con los inmigrantes 
que van llegando, puede abrigarse 
la confianza de que en meses sucesi-
vos aumenta rá considerablemente el 
número do aquellos. 
No escasee el Gobierno del Brasil 
merlios que faciliten á los nuevos 
pobladores el desenvolvimiento de 
sus energíias para llegar á fruct i-
ficar los campos que han de ser pa-
trimonio suyo, y no miles, sino los 
millones de trabajadores que necesi-
ta este país, i rán vin/endo en no 
muv dilatado espacio de tiempo. 
No baáta ofrecer, es necesario cum-
pl i r lo que se ofrece. 
A L E M A N I A 
, La "Graze.tte de l ' Alemagne du 
Nord" , periódico s^emioficial, publica 
con fecha 18 de Noviembre un artículo 
desmintiendo que el Contra-almirante 
Síegel, recientemiente llamado de su 
puesto de agregado naval en Par ís , ha-
ya estado mlezclado en el asunto de es-
pionajie de Ullimo. 
Este periódico añade que el almi-
rante no conoce á Ullmo y que jamás 
ha tenido relaciones con él. La llama-
da del aigregadó, según él, estalba dcici-
dida desde la primavera pasada, y se 
hallaba comprendida entre los cam-
bios ordenados en 21 de Junio para 
est'e otoño. 
Una 'correspondencia de BerMn 
anuncia que el procurador imperial 
acaba de intervernir en el proceso Har-
den por su propia iniciativa y sin te-, 
ner en cuenta la apelación hecha por 
el querellante. 
E n virtiDd de esta decisión, el pro-
ceso de. Molttke-Harden entra en una 
nueva faz. La sentencia del Tribunal 
de los Regidores, ique ha cumplido 
Harden, queda anulada de hecho, y el 
procurador imiperial debe llevar la in-
dagación judicial como si nada hubie-
ra pasado. 
L a marina francesa 
E l proyecto de presuipuesto de la 
marina, para el año de 1908, importa 
una suma totaJ de 321.900,000 francos, 
ó sea un aumento de 9.752,966 francos 
con relación al presupuJesto de 1907. 
Eil presupuesto de la marina ha pa-
sado de 239 milllones en 1906, á 312 mi-
llones en 1907. E n el mismo período el 
presupuesto de la marina imperial ale-
mana ha pasado de 115 millones á 348 
millones, y el presupuesto de la ma-
rina real británica ha pasado de 574 
milones á 846 millones. 
E l aumento de gastos de la marina 
en Francia ha sido, pues, menos rápi-
do que en las dos grandes potencias 
marí t imas vecinas: la Gran Bre taña y 
Akmania. 
Casi todos los buques del programa 
de 1900 pres tarán servicio este año. 
Formando unidad por unidad, los bu-
ques cuya construcción se ordenó por 
ley de 9 de Diciembre de 1900, se de-
muestra que la situación es la siguien-
te: 
1 ÍAcorazadios de esicuadra.—La ley 
preveía 6 acorazados: ^Republique", 
"Patrie"", ^Demoeratie", "Justice", 
" L i b e r t é " y "Ver i l té" . Los tres pr i -
meros están armados y las tres últ i-
mos lo serán en el primer trimestre de 
1908. 
2. Cruceros acorazados. — La ley 
preveía 5, que son: " L e ó n Gambeta", 
"Jules Fer ry" , "Vit í tor Kugo" , "^fu-
les Müdhelet" y Ernesto R e n á n " . Los 
tres pnJmeros están armados y los dos 
restantes lo serán eu 1908. 
3 Caza torpederos.—La ley pro-
vee 28, de los cuales 26 están en actual 
servicio y los restantes lo estarán á 
fin de año. 
4. Torpederos y submarinos. — La 
ley preveía 112 torpederos y 26 sub-
marinos, más una suma de 50 millones 
para la construcción como aumento de 
otros torpederos y submarinos. Todos 
los torpederos y submarinos están ter-
minados y el Io. de Enero de 1908 tres 
torpederos y 6 submarinos siuplemen-
tarios lo estarán igualmente; pero los 
50 miMones no están aún enteramente 
agotados. 
E l programa de 1900 puede, pues, 




por el P. V. Van Tricfat S. J . 
(CONTINUA} 
¡Yo gozaré de Dios! 
¿Necesito extenderme sobre este 
pensamiento ? 
Viendo á Dios, la belleza y bon-
dad suprema, viéndole y poseyéndo-
le, ¿cómo imaginar el gozo que em-
br iagará el corazón del hombre? Es-
cuchad á la Sagrada Escritura. 
" Q u e d a r é saciado, cuando se me 
manifestare tu glor ia ." (Psal. X V I , 
15). 
" N i ojo vió, ni oído oyó, ni pasó 
á hombre por pensamiento qué cosas 
tiene Dios preparadas para aquellos 
que le aman." ( I Cor., I I , 9) . 
" ¡ O h cuán grande es. Señor, la 
dulzura que tienes reservada para los 
que te temen. "(Psal. X X X . 20). 
" Q u e d a r á n embriagados 'con la 
abundancia de tu casa, y les harás 
beber en el bórrente de tus delicias." 
(Psal. X X X V , 9) . 
Lesio, á quien tengo gusto en ci-
tar, consagra largos capítulos á es-
tudiar la naturaleza de este gozo 
soberano. Como todos los teólogos 
escolásticos, la considera por el lado 
de la inteligencia y siguiendo los 
dictámenes filosóficos; pera . 
se escapa su c o r a z ó n ' v P^V6^ 
el grito del hombre, b a j o T ^ ^ 
guajo frío y razonador 1 
" E n esta visión celeste no. 
sionamos del bien supremo vV0** 
tenemos, como acá abajo nU(¿ 6 ^ 
no coge y guarda el oro ^a-
ojos la belleza, nuestros o ído?1^0" 
monía, nuestra lengua la L ^ 
y le poseemos dê  modo nn. Ura; 
mos plenamente de su ^ L " / 0 ^ 
belleza." (1) SUavi^d y 
En otras partos vuelve á i 
del asunto y casi en los m¡slno7> 
minos: " L a visión de Dios noSc t1!N 
ce alcanzar y poseer el bien 
mo. Por ella, como cuando 
nuestros brazos estrechamos un e 
sa, cogemos y tenemos f irmem^/0" 
poseemos á Dios mismo; él *1 i y 
ce nuestro bien, el bien de «n T 
nemos derecho á gozar. Está en n 
tro poder el gustar su dulzura v 
penmentar continuamente 1 ^ A 
tes que de él brotan como 
fuente." (2) üe su 
Y más adelante: 
" E l divino objeto de nuestras d 
Licias es do una bondad, de una h i 
lleza y de una dulzurav infinita 
contiene en sí toda la bondad d-M 
das las cosas, toda su belleza tol l 
su du lzura . . . E l amor que á él n 
encadena es soberano y sublime p0S 
todas partes pues el gozo de bs bie? 
aventurados es inmenso y excede í 
todo gozo. . . Es infinitamente 
grande y más suave que todos los 
gozos de esta vida. Reunid todos 
los gozos del mundo, todos los d&lei-
tes de los sentidos, acrecentadlos sii¡ 
l ímite ; no llegareis á igualar la duj. 
zura del gozo de los bienaventurados 
porque es de otro orden, del ordeii 
d iv ino ." (3) 
Contemplemos ahora, señores al 
hombre en ese gozo infinito y éter, 
no. 
Amaba la verdad apasionadamen-
te y no llegaba á desicubrirla en sus 
investigaciones; se le escapaba el 
fondo mismo de Las cosas, y su sa-
ber, por extenso que fuera, no le-
gaba á cubrir bien su ignorancia. 
Ahora ve á Dios, á Dios, a/utor de 
todas las cosas; y en e^ta visión se 
le manifiestan l<>á secretos más pro-
fundos de La naturaileza. Su igno-
rancia se disipa, como á la repenti-
na luz de un relámpago huyen las 
t inieblas . . . Ve todos los secretos, 
todas las leyes de la formación del 
mundo; ve esas regiones remotísimas 
que nosotros presentimos en el es-
pacio, pero que no podemos alcan-
zar; allí ve circular esas lejanas es-
trellas que no aparecen más que co-
mo podvos luminosos en nuestros ins-
trumentos gigantescos, pero impoten-
tes ; ve las leyes que regulan su mar-
cha en su majestuosa seneillez... 
Ve el secreto de la organización de 
la vildia; cómo la flor empieza á for-
marse misteriosamente en el grano 
enterrado, y por qué medios bajo la 
oáseara nacarada del huevo empie-
zan á delinearse los admirables ór-
ganos del pajarillo que allí duer-
m e . . . Penetra el secreto de la sen-
sación y del pensamiento; ve cómo 
el alma, al choque vibrante de la 
pulpa de nuestros cerebros, reconoce 
las cosas, cómo piensa, cómo racioci-
n a . . . Le son patentes los arduos 
secretos de la f i losof ía . . . Ve la ver-
dad intelectual, como acá abajo ve-
mos en torno nuestro las formas 
materiales que nos rodean.. . 
¿A qué proseguir? lo ve todo, le 
sabe todo; no hay en la natura-
leza rincón ni profundidad que no le 
aparezca al descubierto en la luz o1' 
vina. 
Ve á Dios, y esos misterios reí1' 
giosos que había creído sin compren-
'derlos, que había querido creer por 
el testimonio de lo alto, á pesar de 
las rebeldías é incertidumbres de una 
razón orgullosa y voluble, esos un3* 
torios se le muestran en su luz so-
brenatural sencillos y necesarios,^ 
mutables y eternos como Dios, 
no tiene que creer, ya ve. • •; n0 . 
ne lugar la fe en ese reino de la ^ ' 
sión y de la luz plenísima. 
E l hombre tenía sed de justicia.-•> 
ya se le ha hecho, ya contempla ' 
admira la absoluta y divina f ^ T ^ 
junto con su compañera la misen 
dia, entera, infalible, sin eclipses 
lagunas. 
lib. I I - c a p . VT-(1) De Snmnio bono. 
art. 31. 
(2) Ib. cap. IV.—art . 23 
(3) Ib. lib. II .—cap. X.—art. 1^. _ 
Conclwm 
Fecha agraciada 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PBSOS 
U B R E 
setenta y cuatro centavos. 
entre sus favorecedores del mes pasado. 
A esa cantidad ascienden sus ventas del 16 de Novie 
loq 
i Mire bien entre los tickets que le faeron remitidos al pagar ^ 
5 compró allí. Si tiene usted alguno que lleve esa fecha, 
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Diálogo entre amigas. 
^Vamtos á ver: ¿.qiué entienides tú 
^L^C^rsi! palabra eminentemente 
L^ri¿dor Mine miejor. 
] Te diré que entienido por cursi 
^•'«¡las cosas, aun cnanido yo poco en-
Sudode e ^ n i de nada. Creo, ante 
f̂ o ciue el coto» de lo cursi es 11a-
"curs i" á todo bicho viviente y 
Sfdicar dirmasiadas horas deil día á 
eusar en é h , tanto si se refiere á los 
^niíás como á uno mismo 
Considero que es o debe ser cursi 
agrar incomipimsible desdén á k 
^ t , ^ que pasa por anti^leg.an'be, 
L-a huir de saludarla y querer supri-
mirla, no ya de " l a lista de las visi-
1 " «ii.no hasta del libro de la huma-
tas. 0 \ . 
nidad, casi, casi. 
fignro que la imitación, cuando 
se trata de las grandes virtudes, si-
no snmpfemsnte ( i 7 ^ sim.pkimcinte!) 
de las inmensas elegancias, es otro de-
talle de esa cunsikría. 
Sospecho que la. verdadera distm-
cién nace con la persona; que el dinero 
proporciona infinitas venturas, hasta i 
¡a salud, á veces; piro nunca la verda-1 
dera elegancia; este heehiao «s innato, i 
Oigo decir, y veo también, insisto, 
aue son tantas las cesas que hoy resul-
tas sepan á qué atenerse, va gran dife-
rencia. 
-Hpor eupuesto. La diferencia de lo 
pesado é inútil, á lo otabés é ingenioso. 
—Por cursilería se entiende tam-
bién el afán de riidiculizar las comidas 
•en hoteL-es^y bailnearics, demostrando 
PíUe m está- aoostumíbrada á exquisitos 
man jares; cursi es, igualmente, el exa-
gerado deseo de intimar con las em-
pingorotadas familias que e^ aquéllos 
se hofiipeden... Y cursi ¿cómo no? ha-
cer adardies de riqueza, henores y con-
sideraciones so.eiaies; cursis, y de muy 
mal tono, las risotadas, la chillería, la 
afición á les eolorines y á lucirlos yen-
do á pie; é igualimente dícir ésta, 6 fa-
te, hia'blaindo de cusuquier deudo ó ami-
go que se halle presente. 
— A mi noticia han llegado ademlás 
rótotras—^dijo la otra r-^eursi es tam-
bién la incurable debilidad de dar á 
• á tedo momento y á tedo el 
que se trata con intimidad á 
adas personas, y referir lo que 
en ó hacen, poniendo en ello 






simismo, si n 
que te han da-
[ue e-stán en lo 
nén Oitse no es 
hombre, cusn-




y muy veloces, á fin de garantizar la 
llegada de la fruta á Europa, desde 
diBtancisfi tan considerables, en buen 
estado de con¿i;.rvacián. Agenciáronse, 
en los comienzos, subvenciones pro-
tectoras de! Gobierno inglés que, re-
preséntelo quien lo Tep-rrs&nte, sabe 
ncirar por lo suyo; forzaron la aotivi-
dad, la viigilancia, el cedo. Ooraisiona-
dos especiales é /i.nteligentísimcs reco-
rrieron J-aanaiea y Costa Rica en mi-
sión comercial que cumpiMeron á ma-
ravilla ; contrataron provisiones, ce-
rraron cioníratos, estimularon el inte-
-rés de los •püantadores. E l resultando 
iha sido como tenía que serlo, una vic-
toria -en toda la línea: La banana de 
Canarias, perseguida ta.n rudamente, 
ha acabado por ser casi desalojada de 
los centres de venta donde, durante 
mucho tiemipo, imperó sin rival. 
Hoy se advierte que halbrá de sobre-
veniir la ruina completa del cultivo, si 
los cultivadores no se unen 6n un haz 
apretado para defenderse; y aún así, 
poca cenfianza tenemos en .qoie se evi-
te la consumiacióin del di'saistre, Uegii-
d*as los cosas al punto en que las ve-
mos. T.arie as ya para todo.. Nos han 
ganado la delantera nuestros comps-
tideres, y son eOlcs demasiado rices, 
demasii adío anda ees y de asiado acti-
Imagino que debe ser algo cursi eso 
A aferrarse, pueda ó no buenamente 
ser en ir siempre ' ' á donde va la gen-
te,;-.- , , f ^ • 
Tampoco sera elegante, según opi-
nan los que saben "dis t inguir" , obe-
decer ciegamente las modas, exagerán-
dolas, tanto en el traje y en el tocado, 
como en el modo de andar. 
He oído decir, y estoy en ello, que la 
afectación siempre es cursi; como lo es. 
y mucho, coger el cubierto,- ó cualiq,uier 
oltro objeto, ilevamitando el dedo meñi-
que; haofr uso del cuchillo para intro-
dueirlo, con las viamd.-s, en la boca; 
y tampoco se debe sujetar, ni el cu-
chillo, ni el tenedor, ni la cuchara, des-
de la mitad, sino desde muy alto. Usar 
palillo; sorber líquidos haciendo ruido; 
abrir demiasiado los (brazos al comer, en 
vez de tfmerlos muy recogidos; instar 
ail invitado á que coma más y decirle 
que se sirve poco, son otras tantas fal-
tas de buen tono. 
—vXo es flojo el que tú te das! 
—CMe preguntas, y contesto. 
! —iSigue. 
—Dijéronme también que era opues-
to á la eiegancia eso de decir: mi seño-
ra, cuando el marido habla de la mu-
jer ; ¡ y no digo nada cuando la mujer, 
refiriéndose al marido, le llama mi es-
poso! 
Igualmente, eso de decir en vez de 
"mi padre" y " m i madre," mi papá ó 
mi mamá, es peor que cursi, es simple. 
Así. ail menos, lo hemos oído asegurar. 
A la coriversación hay que darle 
cierto aioeptable desenfado, huyendo 
de hablar de sí propio, de la propia fa-
milia, d8 los criados y de los gastos... 
Si se ha viaijado mucho, hay que hacer 
fsoasa mención de ello, sin tratar de 
eclipsar á los qiue no viajan ó viajan 
menos; tampaoo hay que ailardear de 
estrepitosa sorpresa por lo que en otros 
países se ha visto, á no ser que se trate 
de obras de arte. 
Las ultra-elegantes sostienen, y vale 
máis que piensen así, que es muy cursi 
anidar toconeiaoido y moviendo de un la-
do á otro la falda, así como sentarse de 
raibadilla"... E l paso excesivamen-
te corto, es poco natural, y el largo po-
co femienino; erg o en el justo medio es-
ta el donaire. 
-^Continúa. 
^ T e r m i n o : Una de las últimas noti-
cias es la de que " y a no se estilan" 
jas presentaciomes. También en esto sie 
impone el término nuedio, [ ya lo creo! 
Entre estar mareando á fuerza de pre-
sentar á unos y á otros, venga ó no á 
enento, y que iks presentaciones sean 
otras tantos discursos, á hacerlo con 
«levedad, sencillez y niaturalidad, con 
el sano y prudente fin de que las visi-
dar con la mano 
miismo la del en 
ma. . . ; cursi refe 
eólo á uno 
grado hablar 
dg cosa inu3 
más natural 
ifjisq i a tiesura, lo 
léripo que la del al-
í'rir á los demás lo que 
reisá; eur.si en- sumo 
aseo y pulcritud como 
a, cuando es la cosa 
mundo; cursi es tam-
bién, no lo dudes, abusar de la bota 
amarila con toilette de vestir, así co-
mo usar guante demasiado estrecao, 
tacón demasiado alto y punta asaz exa-
gerada. 
E l exceso de joyas es cursi; el "ex-
ceso de celo" {¡pas trop de zele!). no 
menos cursi y. en fin. hasta dicsn aue 
lo es tam.bién el x-xceso de escriño.,-,. 
Pero conste que de esto último yo no 
me hago eco. Y basta . . . No quiero 
cansarte. 
For la indiscreción, 
LOSAME. 
vos. En cualquier momento hubkra 
sido difícil contra.rrestar su acción; 
ahora, después /que han conquistado 
ivCJbre nesotres tan grandes v e n t a d , 
posiciones de lamentable y peligrosa 
iniferi'cridDd. Nada importa que el plá-
tano canario sea mejor que otro algu-
no; esta excelenaia de clase solamente 
la aprecian les retinsdos connaisseurs 
y se compensan de sobra cion la abun-
diancia y el precio más bajo que han 
'impuesto lis importadores de la fruta 
jiamaiquina y costarricense. La baja ha 
afectado prcifundamente á nu estros 
frutos, sin eme éstos se ha'-len en cen-
temano á calcular sus desastrosas con-
secuencias. Habrán de ser , por fuerza, 
enormies. Dada la extensión que abar-
ca .eil cultivo de plátanos y la suma de 
intereses creados á s u sombra, la de-
preciación absoiluta de la banana hun-
dirá ail país en la miseria. Este fruto 
susliituyó con ventaja á los 'demás, 
arruinados: la cochinilla, el tabaco, la 
caña de azúcar ; absorvió todo el terre-
no cultivaible adecuado para ese géne-
ro de planbacicnes, y vino á constituir 
un régimen agrícola que monopolizó 
las mlás varias actividades. 
•Una nueva sustiitución sería dificilí-
sima. Se secaría nuestra fuente prin-
cipal de riqueza y nos encontramimos 
de nuevo ante lo desconocido, rodeados 
de incertidum'b.res y de tinieblas, Ca-
narias vive casi lexdlusivaimente de la 
agricultura: fuera de elíla no se ve 
rumbo 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
Anúnciaee b 
dg les fletes de 
do de algunas CÍ 
do al que se ase 
qiue tedíavía res; 
ficación. Háistá e 
portar nuestros, 
dhelinets por ton; 
íTcii 15 cbelines 
ks cultiva 
t i r el píiLí: 
tras día y 
ante él mu 
miento de 
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CARTAS Düj CAínARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a i ^ 1 a ^ í o a ' , 
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de 
Octuibre de 1907. 
Este país se halla abocado á una 
nueva orbis agrícola, cuyas causas in-
diqué brevísimamsnti:-, en íhi carta an-
terior. Sen dichas causas la terrible 
oempetencia que se viene haciendo á 
nuestros prineiprr.es frutos de '¿xporta-
ción €Q les mercaiá'os donidg antes te-
nían fácil dzirpacho y activa demanda, 
no menos que la falta de organización 
de una fin.ne r sistencia por pa.rte de 
res y exportadores. Se.n-
o, verlo aproximarse día 
sin embargo, permanecer 
.S::J s, como si el senti-
scguridiad les pO'.-ey:.ra 
siempre: tal ha sido la actitud de los 
idtereiadias en impedir que el daño 
previsto &3 consumara. Casi no tienen 
ihoy derecho á lamentanre de lo que 
pudieren evitar, ó siquiera atenuar, y 
dejaron venir ecn absurda indiferen-
oia. t 
Desd'e hace años los resultados de 
esta desidia que, por otra parte, cons-
tituye la primera nota caract .r íst ica 
del modo de ser isleño, estaban des con- i pilcar su VÍ 
tados. Si no ge hacía un vigoroso es-1 irL-.ron, la p 
fuerzo sobre la base de la unión dicta-1 hOcieron pi-
da, por la cemunidad de intereses, no 
habría remedio. Nuestro enemigo sntr-
gió en el propio centro donde había-
mos triunfado sin hostilidades, y la 
codicia comercial británica, extendien-
do sus aípiracionrs, explorando el po-
der productor de otras tienras en fru-
tos •similares a/los nuestros, compren-
dió que el negoci'o ida Canarias era in-
significante ccimparado con el que po-
dría ofetraerse explotando la produc-
ción bananera de Jamaica y de Centro 
América. 
•Abierta la nueva ruta, por ella se 
lanaarcin muy fuertes capitalistas y 
muy poderosas sociedades, que empka-
ron para asegurar el triunfo toda suer-
te de medios. Construyeron vapores 
ad hoc, especiail'm;nte acondicionados 
. s mejante modi-
D pagado para ex-
jtes se cobraba 10 
i • €S'ta año ss exi-
10 por ciento de 
caipa. E l huacal de plátanos á Liber-
pocl contaba o 
un chi:'lin y se piensa subir aun mas el 
flete, ocurriendo lo mismo con los que 
se envían á Londres. 
Estes precies regarán tan s'olo para 
Gran Canaria, pu:s Us casas de Te-
nerife no han modifíicado sus tarifrs. 
Se nos cr:;a una situación grave y se 
dándonos encerrados €'n nuestra p-ro-
pia indolenioia como en un in passe. En 
frente é?. nesotres, lá codicia de un 
mereantüismo *sin entrañas" y las bru-
ta-Edídes del capital conquistador se 
alzan para cerrarnos el paso. 
¿Qué ;-e ha de hacer? La mayoría se 
cruza, de brazos y esp ra t.rar.-;u i lá-
mante el úitimio golpe; algunos inten-
tan un esfuerzo ideceriperrdo y qr/:-r:n 
unirse y forliifler-r::: cuando ya todo lo 
que se haga tiene que 
emibargo, urge tomar 
lo menos para demostr 
0C'ncien'C:i.a el? nuestros deberes y no-
ción de nuestras- necesidades. 
La mayor parte del territorio d$ las 
islas (toda la zona aprovechable, ap-
ta) , há lkse en la actualidad dedicada 
al cultivo banane.ro. Este cultivo ha 
tenido su edad de ero; la época de los 
pecios f a r u ^ o s y de Irs rápidas for-
tunas. Con él ks tierras llegaron á t n -
t ara lo. b;n 
iativa's, por 
m tenemos 
v ia i0" u ra 
| que en pocos ^ 
¡ ta fortuna. L 
I tivad.ora se gi 
con fr:cucnci.3 el 
y arrendadores 
ibraron una boni-
iciie d? fiebre cul-
haista dp los más 
inertes; füéí'cnse al campo con desapo-
¡ dera do xifán de lucro a aquellos miismos 
[cjaiS siempr.?. tuvieron por oflc.io la-va-
ganeia, y se creyó que viviríamos en 
una Jauja nueva. No se presintieron 
| riesgos n i se temieron complicaciones 
y accidircites; 50 juzgó durable lo que 
j había de ser rápidamente transitorio y 
! naidia se hizo por prolongar el estsdo 
de bienandanza proveyéndolo de ga-
rant ías . . . 
Abora nos amenaza la crisis, y úni-
camente se nos ocurr? ponernos de an-
L a verdadera caída de Babilonia 
Es un hecho triste para los aficio-
nados á lo novelesco, pero un hecho 
al f in , que los modernos descubri-
mientos arqueológicos van despose-
yendo á la historia de mucha parte 
de su aspecto interesante y relegan-
do al terreno de la leyenda sus más 
pintorescos episodios. Algo de esto 
ocurre con la toma y destrucción de 
Babilonia. 
Es este un hecho histórico de los 
más importantes, no solo porque s.ig-
1 nifica ia destrucción de todo un im-
¡ perio, sino también por la relación 
I que j tiene con la Historia Sagra-
j da. Rocnerdese, en efecto, que el rey 
j Ciro de Porsia entró en Babilonia la 
i noche misma en. que Baltasar cele-
i braba su célebre banquete, cuando 
Daniel in terpretó el misterioso "Me-
¡ ne, Tvkel, L 'phars ín" , y recuérdese 
| también que con la toma de Babilo-
i nia la Grande, coincidió el término 
i de la cautividad del pueblo hebreo. 
Según los relatos de los historia-
1 dores griegos, y según han venido 
admitiendo todos los historiógrafos 
modernos hasta hace muy pocos 
l años, la toma de Babilonia es ade-
más uno de los episodios más dramá-
' ticos de la historia antigua. Corría 
el año 538 antes de nuestra Era, 
: cuando Ciro decidió part i r contra Ba-
jb i lonia ; pero he aquí que al cruzar 
¡ o\ Gindes. unn de los caballos sagra-
dos que llevaba el ejército expedi-
cionario, se abogó, lo cual produ-
jo entre los secados una corriente 
! de terror supersticioso y les hizo te-
mor un fracaso. Había que borrar 
esta mala impresión, y Ciro aseguró 
que castigaría al río de modo que 
midiera cruzarlo una niña. Detuvo 
la marcha de sus tropas, é hizo que 
j estas nadasen todo el varano abrien-
1 do en cada orilla del Gindes 134 ca-
•na1es. por los que pronto desapare-
ció 'i1 aeniá del río. Entonces, avan-
zó el ejército; pero aunque comba-
tió valerosamente contra las tropas 
caldeas y consiguió Hesrar á los mis-
mos muros de Babilonia, la ciudad 
, no nudo ser tomada por la fuerza. 
I Ciro no desistió de su propósito. 
I Babilonia, la ciudad de los hermo-
I sos palacios y de los jardines col-
gantes, era una presa demasiado co-
i diciable para abandonarla así co-
! mo así. Ya que de otro modo no ora 
! posible, cü rey persa se resolvió á 
j apoderarse de ella por la astucia, 
i A l efecto, res tauró la red de cana-
¡ les. de modo tal. que en un momento 
; dífdo pudiese apartar por ellos el 
' caudal del Eufrates. Los soldados aña 
; dieron un inmenso canal, y mientras 
! FC ocupaban la mayor parte de ellos 
! en este trabajo, otros construían so-
! bre las orillas del río fuertes de ma-
i dera apoyados en pilotes de tron-
; eos de palmera. Los babilpnios, aue 
• desde lo alto de sus murallas veían 
! estos preparativos de sitio, no sospe-
¡ chaban lo que pudiera ocurrir. Ci-
| ro, entre tanto, esperaba el momon-
; to oportuno; había dividido su ejér-
! .cito en doce cuerpos, y cada uno de 
¡ estos vigilaba á Babilonia durante 
un mes. 
Por f in se presentó la ocasión opo.r-
tuna; los babilonios celebraban una 
gran fiesta, que duraba cinco días, 
durante los, cuales los esclavos man-
daban sobre sus amos; uno de ellos. 
vestido de ropaje real, hacía de cabe-
za de famil ia : se le llamaba Zoga-
nis, y todo el mundo le obedecía. 
Ciro escogió esta oportunidad para 
sorprender la capital. Una tarde, 
después de puesto el sol, hizo rom-
per los diques que cerraban los ca-
nales. La parte del río que atravesa-
ba la ciudad quedó casi seca; el 
ejército la vadeó fácilmente, y di-
vidido en dos largas filas se deslizó 
á lo largo de los muelles. Las puer-
tas de la ciudad estaban abiertas y 
sin guardias, las murallas desiertas. 
Los persas penetran en las cales 
sorprendiendo á la muchedumbre en 
medio de sus alegres canciones de 
fiesta. Mientras una parte del ejérci-
to penetraba en los palacios y en los 
templos sa-queándolo é incendiándolo 
todo, la caballería galopaba por las 
calles acuchililando á cuantos encon-
traba á su paso. . . 
Las excavaciones hechas en nues-
tros días en el sitio mismo en que 
estuvo situada Babilonia, han saca-
do á luz documentos no del todo 
conformes con este dramático rela-
to. Son estos documentos cilindros 
de barro cocido cubiertos de ca-
racteres babilónicos, curiosos libros 
escritos en los d ías mismos en que 
aquellos acontecimentos ocurrieron, 
y que nos cuentan las cosas tales co-
mo pasaron. La t raducción de estos 
cilindros es un desencanto. La toma 
de Babilonia no fué precedida de 
guerra, ni de sitio, n i de defensa, n i 
de desviación del Eufrates, n i de 
fuertes sobre palmeras, ni apenas de 
sorpresa nocturna. Hacía mucho 
i tiempo que Ciro soñaba con hacer-
| se dueño de Babilonia. Su primera 
i tentativa data.ba del año 546 antes 
| de Cristo. Reinaba ya entonces en 
| Babilonia Nabonahid, que había aso-
l ciado á su gobierno á su hijo primo-
: génito, Belsaruzur, el Baltasar bíbli-
co, y llevaba ya algún tiempo en el 
I trono, euando su,madre Nitocris, que 
i compart ía con el rey el mando del 
: ejército de defensa, murió en el cam-
pamento, establecido á orillas del Eu-
frates. Ciro sacó partido d'j la triste 
impresión y desaliento que este in-
fausto suceso ocasionó entre el ejér-
cito, para avanzar contra Babilonia; 
pero sea porque no contase con fuer-
zas para ello, ó porque fuese rechaza-
do al llegar á la ciudad de Ercch. 
como parece deducirse de la lectu-
ra de uno de los citados cilindros de 
barro, es lo cierto que el ejército per-
sa retrocedió, y que su campaña 
contra Babilonia quedó suspendida 
durante ocho años. r 
Nabonahid regresó á Babilonia, y 
aprovechando los tiempos de paz. 
concibió el proyecto de reunir en la 
ciudad todos los dioses que se ado-
raban en las distintas localidades s >-
metidas á su podor. Nunca lo hubie-
ra hecho. Para los grandes patro-
nos de Babilonia aq n o i i l o r a un in-
sulto; "por esta profanación.—'dice 
uno de los documentos.—el señor de 
los dioses montó en celera, y todon 
los dioses que había en Babilonia 
abandonaron sus templos." En efec-
to, las imágenes de das divinidades 
babilónicas ya no parecieron en fies-
tas y procesiones; los sacerdotes, que 
eran los verdaderos ofendidos, aban-
donaron la ciudad, y con imponentes 
ceremonias die luto sacaron de ella 
IPS sfiT^das estátuas; E l rey tenía 
ya enemigos dentro de su propio rei-
no. En cilindros escritos después de 
la toma de Babilonia, los sacerdotes 
dicen oue Ciro fué 11?miado por Mar-
duk, el dios de los dioses; no puede 
decirse más claro que cilios fueron 
quienes llamaron al invasor. 
Pero todavía tuvo Ciro otros auxi-
liaros en su empresa. Los judíos que 
llevaban en Babilonia 48 años de cau-
tividad, habían venido á eer, d i r i -
gidos por los profetas, un pueblo 
noble, unido y fuerte, con una sola 
esperanza y movido por una sola in-
fluencia. Su poder creciente, los ele-
vados puestos que en la corte habían 
ocupado algunos de sus nobles, Da-
niel entre ellos, les daban derecho 
para soñar con su libertad. Sodo lea 
faltaba quien les ayudase á recobrar-
la, y es indudable que al conocer 
los propósitos de Ciro verían en él 
su libertador. También los heDreos 
dicen en l'a B ü b Q S i a que Jchová fué 
quien dio á Ciro el imperio d-e Ba-
bilonia; los judíos y los sacerdotes 
caldeos pensaban de la misma mane-
ra, aún cuando unos y otros obrasen 
imdepenidientemente. 
Las fuerzas invasoras avanzaron 
por todas partes, "ex tend iéndose en 
tan gran número y tan á lo lejos, 
que cual las aguas del río, no po-
dían contarse." Las tropas caldeas 
que defendían algunas ciudades fron-
terizas se rebelaron uniéndose á los 
persas. Ciro llegaba por el sur. y 
se encontró con tropas leales, con 
las que sostuvo la única batalla de 
aquella singular conquista, y al mis-, 
mo tiempo, uno de sus generales, 
Gobrias el Medo, venía con otro ejér-
cito por el norte, y después de pasar 
el Tigris por debajo del baluarte que 
mandó construir Nabucodonosor, 
avanzó contra Suppara, donde se en-
contraba Nabonahid. E l rey huyó, 
al entrar el enemigo, y este prosi-
guió hacia Babilonia, donde entró'1 
sin pelear. A la sazón era autoridad 
suprema en la ciudad Baltasar, el* 
ptrimogénito del rey, que el d ía de: 
la entrada se hallaba celebrando la 
gran fiesta del dios Thammuz. Se-
guramente, esta fiesta y las libacio-, 
nes que la acompañaban pueden 
identificarse con el festín famoso $ 
pero los documentos babilónicos na 
nos hablan de matanzas, n i de oda-
liscas sorprendidas por la soldades-
ca en medio de sus danzas, n i de in-
vitados ebrios pasados á cuchillo, n i 
de ninguna de esas dramát icas es-
cenas narradas por los historiadores 
y pintadas por los artistas. Lejos de 
ello. Gobrias peaaetró tranquilamente 
en la ciudad, y los propios habitan-
tes, ó más bien los sacerdotes, le h i -
cieron entrega de Nabona-hid, sóli-
daraente atado. Algunos patriotas 
quisieron hacerse fuertes en el tem-
plo de Marduk; pero no tenían ar-
mas y fueron pronto reducidos. 
Cuatro m'-ses después. Ciro ha-
cía su entrada t r iunfal en Babilonia, 
y después de nombrar vi rey á su 
ff en eral, decretó la libertad del pue-
blo hebreo é hizo que los dioses im-
pcirtados por Nabonabid fuesen lle-
varlos de nuevo á sus ciudades, y 
los antiguos patronos de Bab^el vuel-
to?; á sus altares, pasr^rdo a.̂ í el au-
xil io material ó moral o.v^ "hebreos 
v sacerdotes le stado. 
En cuanto á Nabonahid. murió 
ocho días desmués. 
Pero si Babilonia la Grando no fué 
! destruida como ant^s ro rlr.r>'" 
i conquista por Ciro fué rea1m-^' . 1 
! principio de su destrucción. Ba~ 
pcH'or do los persas unas voces. .* 
• ío eil de los griegos otra'?;, cada vez 
fué decayendo más. hasta no quedar 
i de elía más que unas cuantas ru i -
; ñas cubiertas por arenosos cerros en 
medio de un desierto solitario. 
X . 
E l p e q u e ñ o aríirvr<ror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n i r u n o qu'3 s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I ^ A T l i O F I C A U 
O J J f 
a n a 
i Se lian recibido los MODELOS DE SOMBREAOS para el Invierno 
i MASNÍFÍGOS C O R S E T S F R A N C E S E S A $ f ) . m 
S A Y A S D E L A N A A $ 5 . 3 0 , 7 . 0 0 , 7 . 5 0 Y 8 . 5 0 O R O . 
Especial surtido en ropa Manca para Señora. 
TELEFONO 686. 
c 2633 
O B I S P O 9 8 . 
t¿-29 
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NOVELA ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FLOREISTCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y A r m e n g o l . 
(Esta, Tlmr i 
^PPloton f P ^ ^ a d a por la casa editorial 
de vpnt •' í'few York, se encuentra 
Í W f f " e£ la l ibrería L a Moderna 
"e&ia. Obispo 123. —Habana. 
(CONTINUA.) 
<j0'^^am,e antes cómo la ha molesta-
Jjsted y cómo sucedió el accidente, 
^iend ^ ^eí:il'vo liria carta mía, co-
cón pr0'tras ^ eartero y sacándo-la, 
J*f¡*z. pretexto, de la ibalija. 
¿'Umiido fué eso? 
^ Miércoles. 
ten,g0 be ŝ acto más atrevido de que 
tenFa la ia- 'Sa'bía que -esa mujer le 
t i ^ n rn'a:1'a J u n t a d ; pero uno 
í«ltiigtt^.:p'er^c,nar muchas cosas en 
eina^me sl'rvK^tes, y n^nca pude ima-
^ ¡ O h |,í!Ue~ella se 'atrevería a ta^to. 
íiet^d c " Se^or Rayner; no se enoje 
^nWi*11! e^a' ó no tendré valor para 
^ ^ n t a ^ 1 8 0 que ^ me hiciera varias 
n * ^ Clu"? a^v^ar'a ciertos de-
c-^ í"a I11? pudiera obtener una 
^ accidente ocurrido á Sara 
y de las consiguientes sospechas sohre 
las causas que lo produjeron. 
E l señor Rayner palideció cuando 
le dije que yo había resbalado al bajar 
la escalera, y que había encontrado 
una cuerda atada a.l lado dê  aquélla. 
Levantó la vista y miró hacia fuera, 
por el ib£f.cón, con tal ceño y con una 
expresión de coraje tan terrible y fu-
rioso que inátmtivamente retiré mi si-
lla de eu lado. \ Y aún tenía tanto que 
decirle!. . . Sólo con la cabeza vuelta 
á un lado, pude relatar en voz baja las 
cosas sospechosas iq/ae yo había oido y 
visto, y qu)? relacionaban á Saía y á 
Tomiás' Parkes con e.l robo del castigo 
de OeMham: el haber visto á Tomás 
Parkes cruzando el prado con un bul-
to; el haberlo visto salir de la casa en 
oomipañía de (Sara; el que se hubiese 
visto á dos homibres en un dog-cart 
junto á la entrada lateral —no dije 
quién los había visto, pero supongo 
que orí señor Rayner lo adivinó;—el 
haber visto la vieja iMkta detrás de 
la puerta de servicio; el descubrimien-
to, por (fin, de esa maleta en la cueva, 
y el haberla reconocido, así como la 
joya que a l acaso saqué de ella, como 
pertenecientes al caistillo de Denham. 
E l señor Rayner escuchó con pro-
fundo interés, pero revelando alguna 
incredulidad. 
—]'Querida, hija mía, eso es imposi-
foie!... por lo menos., >3© toda el al-
ma espero que así resultará. Reconozco 
que la pobre Sara es la mmjer de peor 
genio y más vengativa que existe. ¡Pe-
ro la cómplice de ladrones!.. . 
Se levantó; se puso á pasear por el 
cuarto; me interrogó y ¡qnedóse, lue-
go, muy pensativo. A los pocos mo-
mentos continuó: 
—'¡ No se atrevería! EXa me tiene 
miedo; y el meter efectos robados en 
mi casa sería una libertad más grande 
de la que se tomaría ni aun una criada 
antigua; digo, me parece. 
—Pero señor Rayner, usted estaba 
•ausente. Tal vez ella contaba sacar esos 
efectos de la casa antes de que usted 
regresara,—insimué. 
— Y ese Tomás Parkes, también; un 
muchacho que aprecio muerno y á quien 
he fiado mucho dinero algunas veces... 
—•continuó como para sí masmo, sin es-
cuchar apenas lo que le dije. 
¿Me extrañó que el señor Rayner no 
me pidiera las llaves de la despensa, 
para i r á cerciorarse por sí mismo de 
lia Vtracidad por lo menos de una parte 
de 'mi relato; pero yo no quise indi-
cárselo, temerosa—:¡cobarde de m i ! — 
de que me hiciera bajar con él á aque-
lla terrible cueva. 
—No diga usted á nadie ni una pa-
labra de esto, hija,—dijo, por fin-
Quiero esclarecer este asunto por com-
pleto. Podrá ser tqíue algún pillo astu-
to halla logrado engañar á ambos para 
qua inecentemente le ayudasen. Pero 
¿no ha dicho usted que vio á Tomás 
Parkes con lia maleta el martes por la 
noche? 
—Sí, señor. 
—'¡Pues si el robo fué el miérco-
les ! . . . No, no; puede usted estar se-
gura de ello; cuando Sara pueda ha-
blar, nos dará uná explicación satis-
factoria á todo eso. Entretanto, yo in-
dagaré y tranquilizaré su ánimo, hija 
mía, en cuanto pueda. 
Otra vez quedó un rato callado; lue-
go sacudió la cabeza, como para alejar 
todo pensamiento desagradable, y en 
su tono íestivo usual, d i jo: 
— Y ahora yo tengo una noticia para 
usted, que espero no ha.y.ará ni mala, 
ni desagradsible. ¿Le gustaría á usted 
dlrj.ar los Alisos por a lgún tiempo y 
pasar unas semanas en la costa del 'Me-
diterráneo ? 
iLe miré con tal asomibro que le hi-
zo reir. 
—¡Me mira usted como si me creyera 
un mago, capaz de trasladarla, contra 
su voluntad, á los últimos confines de 
la tierra por un simple movimiento de 
Ca varita mágica. Me explicaré. Tengo 
que ver, sin pérdida de tiempo, á uno 
de los fideicomisarios d-e la señora Ray-
ner, para tratar sobre un asunto im-
portante. E l reside en Monaco, que es-
tá, como usted sabe, cerca de Niza, 
donde, « fc\a carta aue recibí el otro 
día de la señora Reade, se encuentra 
ella con Lorenzo. Pero seguramente es-
tai ŝ noticia vieja para usted y, de to-
dos modos, no es de importancia. 
Dijo eso con tanta malicia, que no 
pude por menos de sonrojarme mucho, 
y me alegré que él prosiguiera: 
—Teniendo que i r personalmente, 
•consideré que el cambio habría de ser 
favorable para da salud de mi miujer, 
y esta mañana he empleado todos los 
recursos para ^persuadirla á que me 
acompañe; pero ha sido en vano, como 
suponía. Mas para Haidée el cambio es 
absolutamente indispensaible, stigún ha 
dicho el doctor. Como yo no puedo 
atender á la n iña por completo, estuve 
pensando quién podría hacerlo, y he 
decidido que sea usted. 
-—<¡Oh! p e r o . . . — p r i n c i p i é á balbu-
cear; resaltando aparente, aun para mi 
escaso entendimiento, la imposibilidad 
de viajar á través de toda la Europa, 
sola, con el señor Eayuer y Haidée. 
—Oigame, y ya verá con qué haMi -
dad lo he arreglado todo. Haidée va 
para cuidar de su papá ; la señorita 
Christie va para cuidar de Haidée, y 
la señora Christie va para cuidar de la 
señorita Clhristie. 
—.¡Mi madre!—exclamé. 
—Sí. F u i á verla ayer y le propuse 
el plan, sin olvidar á nuestros amigos 
de Niza. El la tuvo una grain satisfac-
ción, y fué en seguida á consujltarlo 
con su tío d«e usted. Ya hemos conveni-
do en que la encontraremos en lia es-
tación á nuestra llegada á Londres, el 
viernes próximo. 
—'¡'El viernes próximo!—exclamé 
muy turbada .—¿Y dejar á la señora 
Rayner aquí 'completamente sola? 
—(A menos ^¡ue usted pueda conse-
guir que nos acompañe. Usted te ca-
paz de engaitar á un pájaro á que 
abandone' su nido, y verdaderamente 
creo que tiene usted más influencia 
con ella que yo. 
'También me lo parecTa; 'pues mií^ 
chas veces me había extrañado que ella 
fuese tan obstinada con él, cuando con 
migo siempre parecía tan débil como 
una niña. 
—Tome, hija mía;—'dijo, sacando 
una carta de su bolsillo y poniéndola 
en mis manos.—Parece que no &e pue-
de dar cuenta de todo lo que le he di-
dio. Lea esto. 
Era una canta, en letra de mi madre. 
La abrí, sin poder vencer mi asombro. 
Decía: 
" M i q.ueróda Violeta: Tiu buen ami-
go, el señor Rayner, está esperando; y 
no sé cómo expresar mi sentimiento de 
gratitud por su generosa proposición./ 
(Continuará.) 
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E l 8 r . S a n g u i l y 
'A boMo (del vapor aanerkaüo " Sa-
ratoga" regresó hoy á esta capital 
nuestro ilustre amigo don ManoieH 
Sanguily, Delegado de Cuba en la 
Conferencia de la Haya. 
Reciba nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
ESTA NOCHE EN EL NACIONAL 
A las damas que asistan esta noche al 
Teatro Nacional se les avisa, por este 
medio que deben concurrir, durante el 
día á Obispo 38 á proveerse de guantes 
y abanicos en Galathea que acaba de re-
cibir un gran surtido. 
BIENVENIDOS 
En el vapor " L a Champagne" 
ha regresado nuestro buen agi-
go don Joaé Gómez, socio de la f i r -
ma comercial de esta plaza Gómez, 
Piélago y Compañía, y Consejero del 
Banco Español. 
En el remolcador "Salvador Sa-
¡má", pasaron á recibirle á bordo del 
vapor " L a Champagne" el Presi-
dente, el Director, Subdirector, 
^Consejeros y algunos empleados, en 
cuya institución de crédi to es muy 
estimado el referido señor. 
El señor Gómez regresa á Cuba de 
su excursión veraniega, acompañado 
de su distinguida esposa é hijos. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, ha vuelto á Cuba, de la que se 
hallaba, ausente hace ya algunos años, 
nuestro querido amigo don Macario 
Pérez, socio de la firma comercial P. 
Fernándiez y Compañía. 
A unos y á otros les damos la más 
afectuosa bienvenida. 
E n la Audiencia 
E l Jefe interino del Departamen-
to de Justicia, señor Lauda y el Su-
pervisor de Obras Públicas, Coronel 
Black, estuvieron esta mañana en la 
Audiencia, para tratar de las refor-
mas que deberán hacerse en el edi-
ficio. 
Aumento de sueldos 
Por la Secre tar ía de Instrucción 
Pública se les ha aumentado el suel-
do á los maestros y maestras de los 
distintos municipios y urbanos de la 
provincia de Santa Clara. 
Nueva oficina de Correos 
Desde el día Io. del presente mes, 
han quedado abiertas al servicio pú-
blico dos nuevas oficinas de Correos, 
con los nombres de Capdevila y Luz, 
en l'ae provincias de la Habana y 
Santa Clara, respectivamente. 
Un registro 
Por orden del Capitán del Puerto 
se pract icó ayer un minucioso regis-
tro á bordo del bote de los prác-
ticos del mismo en los momentos que 
regresaba del costado del vapor fran-
cés " L a Champagne," al efeotuar 
este su entrada. 
Dicha orden parece obiedetció á ha-
berse sospechado que pudiera haber 
en dicha emJbarcación bMletes de Ma-
drid . 
Despuefe de registrada la embar-
cación, sus tripulantes fueron tras-
ladados á la oficina, donde se Les 
registró tamibién. 
Como era de esiperar, amibos regis-
tros no dieron resultado alguno. 
Allí so nos s in ' i ó nna magnífica 
comida; corriendo el tiempo entre la 
pláiiea amona de las felices e^poflos 
Guerra-Díaz y de los demás comenfla-
les, mis amigos Pancho Sedaño, J.a-
eintico Argudín y el joven mayordo-
mo, Sr. Acosta. 
Cuan tomábamos el aromoso café 
apareció el simpático sportman Jesús 
González Granda, que había sido in-
vitado, pero, que no pudo asistir por 
haber tenido que atender á los nume-
rosos parroquianos que de continuo 
favorecen su acreditado estableci-
miento " L a Casa Grande". 
D e s p u é s . . . á las diez regresamos á 
este pueblo en el cómodo coche del 
Sr. Guerra, que guiaba "magistral-
mente" Jacintico Argudín . 
Pretendm yo continuar la "parran-
da", siguiendo hasta Güira de Mele-
na, pero Jesús cogióle miedo al frío 
y decidimos tocar retirada. 
TEATRO MARTI 
Tres tandas dianas. 
D E B U T de Magda Pañ i , coupletista 
y bailarina Internacional de gran fama. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
LA HUELGA 
Reunión de hueguistas 
A la hora de cerrar la presente edi-
ción, se hallian reunidos frente al T r i -
bunal Supremo, más de 700 huelguis-
itas, que según informes, iban á soli-
citar el indulto de sus compañeros 
presos. _ , 
Llaman la atención 
Anoche llamaron la atención en el Tea-
tro de Payret, algunos trajes de etiqueta 
que lucían distinguidos caballeros de es-
ta capital. Un cronista elegante nos dijo 
en uno de los entreactos que eran de L a 
Parisién, Mercaderes 11. 
POR L A S J F I C n i i S 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
875 pesos para pagar los sueldos des-
de primero de Diciembre, á un inge-
niero electricista á razón de 75 pesos 
mensuales y un carpintero con 50 
pesos que pres tarán servicios en la 
Estación de Cuarentenas é Inmigra-
ción de Triscornia. 
G O B I E R N O P R O V Í I N G I A U 
Detenido 
Ayer tarde fué detenido en la ca-
lle de Misión esquina á Florida, Ju-
lián Alvarez Montero (a) "Mosca," 
sin domicilio conocido y ide malos an-
tecedentes, como presunto autor del 
robo efectuado hace algunos días en 
la casa Monte 77, propiedad del 
n cisco Domenech. 
'uparon varias prendas de 
las iniciales de F. D. y un 
cuchillo de mesa parecido á los roba-
dos. 
F u é remitido al Vivac á disposi-
ción del Juez d-el Centro. 
La detención fué llevada á cabo 
por los agentes de la policía especial 






A bordo del vapor correo francés 
" L a Champagne", ha llegado á este 
puerto nuestro querido amigo don 
Francisco Montero. Este distingui-
do viajero sigue rumbo á Veracruz, 
(Méjico) en donde se halla estableci-
do y en cuya localidad goza de gran-
des simpatías. 
Lleve feliz viaje. 
Fiesta oficial 
E l próximo sábado dia 7 no se 
efectuarán operaciones en la Lonja 
del Comercio de esta capital, con mo-
tivo de ser el dia dedicado por el pue-
blo de Cuba á la conmemoración de 
los muertos en la guerra de indepen-
dencia. 
Y S 
C Ü B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R E 
Ing:eniero industr ia l . 
E E P R E S C m C E N E S 1 M S T R 1 Á L ; S 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . A p a r t a d o 790 . 
19623 alt tlB-I 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L . R I O 
(Por Telégrafo) 
Pinar del Río, 3 de Diciemibre, á) 
las 9 y 10 p. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de declararse utn violento in-
cendio en el establecimiento de quin-
calla y otros efectos de D. Jacobo S. 
Villalba, situado en la calle de Martí 
casi esquina á Isabel Rubio, y origi-
nado por la explosión de un aparato 
de gas acetileno. 
Careciéndose de elementos para do-
minar la terrible conflagración, el 
pueblo afanosamente trabaja en la 
extinción de dicho fuego, así como la 
policía municipal, guardia rural y 
fuerzas americanas. 
Seguiré telegrafiando. , 
Dobal, Corresponsal 
Pinar del Río, Diciembre 3, á las] 
10 y 40 p. m.j; 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ha quedado localizado el fuego de 
que di cuenta en anterior telegrama, 
habiendo résult/rdo lesionados varios 
agentes de la policía municipal y al-
gunos paisanos. 
E l edificio y las existencias estaban 
aseguradas en tres mil pesos, calcu-
lándose en seis mil pesos el valor to-
tal de las existencias del expresado 
establecimiento. 
E l hecho, según rumor público, ha 
sido casual. 
Dobal, Corresponsal 
Pinar del Río, 4 de Diciembre, á] 
las 8 y 40 a. m.} 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Como ampliación á mi telegrama 
de anoche sobre el fuego del esta-
blecimiento de Villalba, debo mani-
festar que éste empezó por un pajo-
nal existente al fondo del patio de 
dicho establecimiento. L a explosión 
del aparato de gas acetileno acaeció 
por consecuencia de la candela ex-
tendida. 
Dobal, Corresponsal 
H A B A N A 
•• / .ORRlLil iA" 
L u i s Marx. 
Alquizar, Diciember 3 de 1907. 
Serían las cinco de la tarde cuando 
llegaanos á La portada de las famosas 
vegas denominadas '^Zorr i l l a" . 
Frente á la mayordomía detúvose 
el coche, para que montara el señor 
D. José María Guerra, administrador 
insustituible de aquella finca., y ami-
go consecuente. 
La noche se nos venía encima y 
caía una l luvia menuda, que aumen-
taba el intenso frío que se sen t ía ; no 
por eso dejamos de recorrer gran 
parte de las vegas. 
Apenas hace un mes que visité por 
vez primera aquel delicioso lugar; 
entonces empezaban las siembras de 
las posturas, y en ese espacio de 
tiempo obtuvieron las plantas extra-
ordinario desarrollo. 
Así se explica el regocijo que ex-
perimenta el afortunado Sr. D. Luis 
Marx, pues tendrá una coseclLa va-
liovsísima, superior á todas las ante-
rioras. 
Esos éxitos débense indiscutible-
mente á La actividad y mucha práct i -
ca del Sr. Guerra, que es sin disputa 
uno de los hombres más entendidos 
en el cultivo de la rica, hoj*; pero 
contribuye también, en gran parte, el 
interés que se toman los trabajadores 
en favor de su patrono. 
E l correctísimo caballero D. Lnis 
Marx, es excesivamente bueno con 
sus empleados y justo es que ellos lo 
sean con él, como lo son. 
Después de tan agradable paseo, 
fuimos á la casa de vivienda del se-
ñor , Guerra, el que tuvo La atención 
de invitarme á comer. 
En Las próximas Páscuas hab rá 
grandes fiestas por aquí. 
He sido invitado y prometo mi 
asistencia, i Cómo n ó ! 
Todos los alquizareños lamentan la 
ausencia del ilustrado galeno doctor 
D. José Güell Lasheras, que tan buei-
nos recuerdos ha dejado en esta so-
ciedad. 
E l "méd ico nuevo" (como le lla-
maban) hizo curas prodigiosas y fué 
tanto el crédito que adquir ió que no 
faltan quienes se propongan i r hasta 
Cienfuegos, donde reside actualmente 
para hacerle sus consultas. 
Oscar G. Pumariega. 
Hoyo Colorado, Diciemibre 3 de 1907. 
xAjyer ha caído un copioso aguacero, 
que no se puiede dudar por un momen-
to' que ha salvado la situación de los 
vegueros de este términio. 
E n nuestra bonita y bien adornada 
iglesia parroquial ha dado comienzo 
ila novena en honor y gloria de La Pu-
rísima Concepción. 
iSe me ha informado que el domin-
go 8 del presente mes, á las diez de la 
mañaia'a, haibrá misa cantada y á las 
seis de la tarde, deepués del ejereieio 
del Rosario y la Novena, se cantará 
una salve solamne, concluyendo la fies-
ta con la procesión de la imagfin de la 
Inmacutiada, por la nave de la ig'lesi.a, 
y despedida eanifcada por dos niños de 
este simpático pueblo. 
: Por lo que se vé, la fiesta es modes-
ta, pero yo creo que si el pueblo ayu-
dase á nuestro simpático y digno pá-
rroco se; veriifiearía en mayor esicala, 
pues él no diesmaya y siempre está dis-
puesto á trabajar por la gloria de Dios 
y de su Santkiima Madre. 
Se nota bastante animación y se de-
muestra con la gran concurrencia que. 
asiste al templo. 
E l Corresponsal. 
lleve á cabo, y que esa Línea ya pro-
yecftaida entronque aquí con la línea 
{Mwm Oentrííl. Si'eso suioede, la in> 
portameia de Paltmira será mucha, por 
que lo naitural es que se escoja en ésta 
el rico taibaco quo procede de Manica-
raffua, y Idetsde ésita remiitór'lo m tercios 
á, donde sea convenienite, toda vez que 
desde esta población sallen ahora, por 
un lado, la línea férroa. que va á Cien-
fuegos; por otro, la que conduce á 
Santa Clara y sigue hasta Santiago de 
Guiba; la que va hasta el puerto de 
Isalbela de iSaguia. y La que por otro la-
do sigue basta A.gtuada de Paeaceros, 
en donde enlaza QXm â Üaea ^ Unidos 
de la Habana y acorta la dis'baneia á 
•los puertos de 'Cárdenas, Matanzas y 
Habana. 
E l Corresponsal. 
m m m m el c íble 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninfiruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Detenido 
En Consolación del Norte ha sido 
detenido Indaleeio Eíos, presunto au-
tor del asesinato y robo de ELeute-
rio Torres. E l detenido quedó á dis-
posición del Juzgado Especial que 
conoce de dieha causa. 
S A N T A G I B A R A 
PaLmira, Io. de Diciembre de 1907. 
Pronto t'indremos el movimiento 
qnie aquí traen las importantes fincas 
azucareras que dan vida á esta comar-
ca. 
iBl hermoso central Hormiguero" 
romperá mollienida del 15 al 20 del ac-
tual y su zaíra será de unos 115,000 
sacos. Si así suctede, elaíborará mayor 
núiinero de sacos que 'la pasada zafra. 
E l no menos hermoso central "Por-
tuigalete" empezará1 á moler el 26 de 
Diciemibre actual, poco miás ó míenos, y 
es casi seguro elaborará 60,000 sacos. 
De las otras fincas importantes que 
pertenecen á su jurisdicción, no he po-
dido aún obtener datos. 
'S? aproxima, pues, la actividad que 
se desarrctLLa aquí, donde se carga ca-
ña en grandes cantidades para los cen-
traiks "Dos Hermanas", Portugale-
te", "Penque A l t o " , ''Perseverancia" 
y "'Reglita". 
Hermoso aspecto presenita la horta-
liza sembrada en la finca " L a Noria" , 
tlkblamte con esta' población. Esa im-
portante hortaliza está hermosísima; 
tal parece que su desarrollo es privile-
giado por la rica y abundante agua 
que hay al'lí para su riego. Esta agua 
es La que se proyecta sumiaiistrar al 
pueblo por miíidio de acueducto, cuya 
autorización para establecerlo me in-
fornan está próxima á concederse. He 
visto un análisis de esa agua, hecho 
por un aoraditado químico de Cienfue-
gos, el doctor Cotera. y resulta que 
tiene 16 grados hidroraétricos, supe-
rior potabilidad, que cuenta con pocas 
rivalles en la isla. E l agua es tan abun-
dante, que. todos Los indieios y estu-
dios hechos dan á conocer la existencia 
de un río subterráneo de cauda'! inago-
table. Los habitantes de este pueblo 
podrán estar orguMosos de surtirse de 
agua tan rica. 
Lia. misma pereona que ya tiene la 
concesión para instalar aquí una plan-
ta elieotrica es la que efectuará la ins-
talación del acueducto, otora necesaria 
para La. salubridad de ís te pueMo, pa-
ra que desapáresean los pozos sucios 
que entre letrinas ahora existen, y se 
[llenarán las necesidades creadas por la 
faiLta de agua buena y abundante. La 
prensa locaíl clama diariamente por es-
tos servicios. 
PaLmira es una población de porve-
nir : está muy próxima á Cienfuegos, 
y la deliciosa temperatura que en é^ta 
se divrfru.ta dursinte todo el año. induce 
á creer que una vez tenminada la ca-
rretera de Cieníuegos á ésta será esia 
vía una vena de prosperidad y eerto 
un punto agradabLe para pasar largas 
temiporadas, para vivir en ól delicio-
saimiente ó desarroilar negocios á que 
quiiera uno dedicarse. 
Todos los paOmireños, las autorilda-
des de esta localidad y su importaínt^ 
coimepeio en masa, deben interesarse 
para que la Línea 'férrea proyectada 
diesde Mi-aniearagua á Cieníuegos se 
CRONICA DE POLICIA 
DETENIDO POR HÜUTO 
A La voz de ataja" fué detenido 
por el vigilante 455, el moreno Pedro 
Díaz, al penetrar en el solar de Ani -
mas y Zulueta, donde se introdujo, 
para evadirse de La persecución que 
le haeía e dueño de un baratillo de 
ropas del Mercado de Colón, de don-
de hur tó dos piezas de género que es-
taban sobre el mostrador. 
La policía ocupó en la vía pública 
el género hurtado. 
ENTRE TIO Y SOBRINA 
La morena Catalina Zequeira Cár-
denas, de 17 años de edad y vecina 
de la calle 5 núm. 48, fué asistida en 
el Centro de Socorros del Vedado, de 
una contusión en la región oculo par-
petral derecho, de pronóstico leve, 
daño que le causó su tío Diego Zuaga, 
por haberse ella opuesto á que este 
siguiera á un hermano. 
E l acusado no fué habido. 
QUEMADURAS 
A l caerse sobre un fogón en su do-
micilio el menor Armando Sierra 
Quintero, vecino de San Nicolás 17, 
sufrió quemaduras en la mano iz-
quierda y ambos muslos, de pronós-
tico leve. 
E l hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Claudio Sánchez y Suárez, vecino 
de Gervasio núm. 103, fué asistido en 
la casa de salud " L a Pur ís ima Con-
cepción", de varias escoriaciones en 
el brazo izquierdo y muslo derecho, 
que sufrió casualmente al caerse del 
pescante del coche que conducía por 
la calle de Escobar entre Concordia 
y Virtudes. 
E l hecho fué casual. 
M A L T R A T O DE OBRA 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer, el blan-
co Prescott Hil l ier , vecino de Soledad 
número 48, de una contusión de se-
gundo grado en la región escápula r 
izquierda, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Esta lesión, según el paciente, se la 
cauíó otro individuo nombrado J. M . 
Zohonsau, quien le dió un golpe, ha-
ciéndole caer. 
E l hecho ocurrió en la calle de Lam-
pariflla número 6314. 
ENTRE MUJERES 
Por el vigilante especial número 4, 
fueron detenidos en la casa Animas 4, 
la morena María González Valdés, y 
Manca Rufina Amandi de Peña, por 
haoer promovido un gran escándalo 
en dieha casa, al sostener una reyerta. 
Ambas, después de asistidas en el 
Centro de Socorro, quedaron citadas 
para comparecer hoy en el Juzgado 
Correccional del Distrito. 
HURTO DE ROPAS 
De la azotea de la casa Antón Recio 
número 1 A, hurtaron varias piezas 
de ropas que estaban en una tendede-
ra, y Las cuales había puesto á secar 
La morena Rafaela Toca Toca, y la.s 
que le entregaron para lavar. 
Se ignora quién fuese el ladrón. 
policIIeITpüerto 
BILLETES DE M A D R I D 
E l inspector especial de la Adua-
na. Eduardo Illas, detuvo hoy al pa-
sajero del vapor francés " L a Cham-
pagne," Manuel Muñiz, residente en 
Cárdenas, ocupándole 10 décimos de 
billetes de Madrid, para ell sorteo 
del 3 del actual. 
Por la policía del puerto se dió 
cuenta al juez de Instrucción del 
Este. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Washington, Diciembre 4. —Ano-
che se celebró una importante con-
ferencia en la Casa Blanca, entre 
el Presidente Roo&evelt y los senado-
res Aldrich y Grane, sotare las leyes 
que se consideran necesarias para evi-
tar la posibilidad de nuevas crisis co-
mo la que ocurrió recientemente en 
Nueva York, y mejorar las condicio-
nes del mercado monetario. 
Después de la conferencia se anun-
ció que no se había decidido en ella 
nada definitivo. 
DECLARACIONES DE A O K I 
E l Embajador A o k i ha declarado 
que su regreso al J a p ó n no puede ser 
interpretado como indicación de ene-
mistad de su país contra los Estados 
Unidos. 
E n la Embajada japonesa se ha ne-
gado que la llamada de M . A o k i fue-
se una indicación de que su nación es-
té descontenta con les servicios que 
aquél le ha prestado en el puesto que 
desempeña. 
LOS CANDIDATOS 
A L A E M B A J A D A 
Anuncian de Tokio que se conside-
ran probables para sustituir á A o k i 
al barón Kaneko ó al barón Chinda. 
Este es muy amigo de los Estados 
Unidos. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Senado ha confirmado el nom-
bramiento del ex Senador por Luisia-
na, Mr. Blackburn, para miembro de 
la Comisión del Canal de Panamá. 
E l Presidente Roosevelt ha nom-
brado al teniente de la Armada Leo-
niard Grhoffman para el puesto de Se-
cretario naval, á las órdenes del A l -
mirante Dewey y al capitán Col-
chwipple, sub-pagador general del 
ejército en sustitución del capitán 
Gensniffen que se retira el primero 
de Enero próximo. 
i P A L L E O I M I E N l l O D E L 
DECANO DE LOS 
TIPOGRAFOS AMERICANOS 
Chicago, Diciembre 4.—Mr. Franck 
Wayland Palmer, ex-jefe de la im-
prenta oñeial de Washington, falle-
ció ayer, á la edad de 80 años. 
Se había retirado en 1905 y era con-
siderado como el decano de les t ipó-
grafos americanos. 
E N F E R M E D A D DE L A 
BARONESA P A W E L L 
Biarritz, Diciembre 4.— L a barone-
sa Pav/ell-Ramingen, hija del que fué 
rey de Baviera, se encuentra grave-
mente enferma aquí. 
EXCITACION D E L PUEBLO 
Oporto, Diciembre 4.—Las honras 
fúnebres del ex-presidente del Conse-
jo, señor Ribedro, que falleció en el 
pasado mes de Agosto, han dado lu-
gar á que se hayan efectuado mani-
festaciones por las calles y á que pre-
valezca una gran excitación. Las tro-
pas, sin embargo, no han sido llama-
das para impedir las manifestaciones. 
PROYECTADAS 
EXCURSIONES DE RECREO 
POR LOS AIRES 
Berlín, Diciembre 4.—Ha sido fun-
dada en esta capital la "Sociedad 
Aeronáutica", con el propósito de 
preparar viajes de recreo en globos 
dirigibles y esféricos. 
TREMENDA CONSPIRACION 
París, Diciembre 4.—En telegra-
ma de G-inebra se anuncia haber si-
do descubierta por la policía de 
aquella ciudad una tremenda cons-
piración fraguada por los terroris-
tas, para asesinar al Czar, volar el 
palacio imperial y la Duma y, final-
mente, saquear el Banco de Rusia. 
Ha sido arrestado un individuo 
que se acusa de complicidad en esta 
conspiración. 
ATENTADO CONTRA 
U N GOBERNADOR 
Moscow, Diciembre 4.—Una mujer 
ha intentado infructuosamente 
asesinar hoy al general Guerschel-
man, gobernador mil i tar de esta pla-
za, lanzando una bomba al carruaje 
en que iba; resultó ileso el gober-
nador, pero gu cochero fué grave-
mente herido, los caballos que tira-
ban del carruaje quedaron despeda-
zados y la mujer que ar ro jó la bom-
ba, fué también horriblemente muti-
lada. 
A O K I QUIERE D I M I T I R 
Tokio, Diciembre 4.—Dícese que 
el Embajador Aoki ha sido llamado 
aquí' por haber manifestado el de-
seo de dimitir, pero que se anuncia-
rá oficialmente solamente después de 
su llegada. 
E L PROBABLE SUCESOR 
DE A O K I 
Desígnase como el probable sucesor 
de Aoki en la Embajada de Wash-
ington, al señor Takahira, que de-
sempeña en la actualidad igual pues-
to en Italia, siempre que sea persona 
grata al gobierno de los Estados Uni-
dos. 
E L CAMBIO D E 
EMBAJADOR NO lHPLT.rus 
CAMBIO DE POLlTicA 
Los más altos funcionarios del » 
bierno han asegurado al representf0" 
te de la Prensa Asociada que ^ 
cambio no entraña la más míninT 
alteración en la actitud del Ja -
para con los Estados Unidos. ^P0U 
REGRESO DE LOS 
REYES A ESPAÑA 
Portsmouth, Diciembre 4.—Los r 
yes de España que han pasado ^ 
ñas semanas en Inglaterra, han sali 
do hoy á bordo del acorazado 4'fî "" 
nown" para L a Rochelle, Francia 
desde cuyo puerto seguirán por tia 
rra hasta San Sebastián. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 4 Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 803,600 bouoa 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni 
dos. 
RESTAURANT M H R A M A B 
L u n c h á $1-76 plata 
P a r a maflana Jueves 
Hors d' Oouvre 
Oysters 
. or 
Shicken Gombo Creóle 
Poached eggs Princesse 
or 
F l le t of Pargo Meunlere 
Sprlng Stew Bourgevls 
Roast vermout turkey Cramberry Sauce 
or 
Assorted Cold meat 
Lettuce or tomate salade 




E L T I E M P O 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
4 de Diciembre 
Tclegramaí; remitidas por las Jefes 
de las Estaciones Telegráficas: 
Campo Florido.—Anoche llovió 
fuertemente aquí por espacio de me-
dia hora.—Márquez. 
Santo Domingo.—Ayer llovió en 
Ranchnelo y lloviznó en Remedios, 
Vueltas, Yagua jay, Encrucijada, 
Cienfuegos y Cruces. Temperatura 
media 2308 (75°), ahora (8 a. m.) 
20o6 (69°).—Linares. 
Santiago de Cuba.—Ha llovido er 
toda la provincia.—Giro. 
Nótanse indicios de cielo claro, con 
alguna propensión á tiempo frío. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana., Diciembre 3 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 23.2 19.0 21.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 16 28 15.06 
94 Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. ra 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 










C O M U N I C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores socios de este Centro, que eV 
próximo viernes día 6 del mes actual, a 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad continuará la Junta Ge-
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. , 
Para concurrir á dicho acto y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del reciDO 
del mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
E l Secretario. 
A. Machín 
C . 2772 4t-3-3d-4 
OS 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves próximo, de 6 A 7 de ^rcicto 
tendríl lugar en esta iglesia el eíei^ 
de la Hora Santa. . ^ todos lo* 
sús. 
31 Director. 
Invita, á tan santo ejer 
amantes del Corazón de J 
19663 
A. M. D. G. 2m .4-2t-4 
y .. .1 
CULTOS R E L I G I O S O S 
E N LA 
Iglesia de la T, 0, de San Francisco 
E l día 2 de Diciembre ^ " ^ h ^ á * 
funeral por lo;̂  iicrinanos diruriw ñana. 
Tres ordenes & las 8 y media de ^ xks da 
E l día 6 fiesta solemne & ban ^ h* 
Barí con sermón por el R- h • ^'".priores la9 
hiendo precedido en loa días anten 
misas v rezo de la Novena. roncepc1*"' 
L a Novena de la Pur í s ima con , 
Patrona especial de N Orden ^ f ^ ^ e ¿* 
pío el día 29 de Noviembre f »9' 
oraciones, y la fiesta en su día con p_ Fr , 
lemne y sermón que predicara ei 
Antonio Recondo. Tercer08 la, 
Se suplica a los Hermanos aere 
asistencia á estos cultos. 7-23 
19340 
AGUILA 112 Y SAN I 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmét ica Mercantil v teneduría d« libro-!. Oiligrafía. Mecanografía, 
• Idiomas, etc., A Damos el T I T U L O D E TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-
| ñaña á 9% de la noche^ 1^602 ait. IS-IN 
VISITA PASTORAL 
E l día 3 del corriente, á las S de Camare' 
npie;.an las misiones por el « • í¿on9errate; emp 
ro. en la Iglesia 
como preparad" 
rroauial de 
" r a la Santa 
por Vis i ta , y terminarán el a a. • ' rde ge P' v 
Todos les días V ^ i e s i a V l o s niños ? 
pararA en 1 apropia Iglesia 'V , 
ninas que deseen confirmarse. Co0»-
El día S. á las 7 y media l'aora 
nión general. ...„s„„^f/sn se anunc» -
?e su 
C o n ' l a debida ant ic ipación s 
el día y hora en Que el PreUdo -





D I A R I O DE L A MAKITSA.—Edición la tarcle.--DioiemT)re * ae rmrf. 
rain nortu'gu'és bien ñvtixao ¿por 
^tí> citesaas v a W r á ? - P o r vem-
cua £ ^ 1 castesaüsl-HPor cuarenta!— 
i e ^ f y no encontraba el parbnguies 
^íáis- , cilfra bastante á satî ifia.eer 
d á / ¡ . L a u r a . Esto era haoe. . . . años, 
sü - i lo de A!.iabarrota. De enton-
á hoy el pórtugué-s ha reetifica-
ces ^ ' ^ S * coae.. pto y no mide los 
p Jaos q^e le ca'ben ei1 •SU Cúh 
ía. El portiuigues de hoy es el 
¡'énea 
eu-
la ailta India, vul-
iitte, eriaidores de la 
ni'ufaeture'ros de la 
rrón han heredado 
^ i orqpjo conepto y 
do J^^je su valor por el .número de 
| 
fíiata:'de í o y ; se aln^Ma á la realidad 
í ^ j e g a toda hinchazón y deseomedi-
J x P1! ̂ ^ lo y el ioigiéi han líeoho ciento, w 
el milagro-
^ t r e i s 
^rizadores 
^ Í d . 
f ' S a z ó n d'al portugués, producto 
lamtoi^do dél desdén y la sciberb.ia. 
m k~> su Santiago solo piensan 
Vcuántos europeos, en cuantos asia-
!L son necesarios para equipararse 
n mi ;MIV r i cano piel roja. Y gracias 
al dios de los ejércitos y al de 
f T a s va la fácil rota de San-
no ;dió de sí un ĉ aato épiTO n i 
^^oama heroico, que si llega a dar 
S {es afloja el tirante: 
Ivos yanquis, q-ue no se .Tuzgan solos 
.n ffraiad'eza, aspiran á ser únicos en 
' ¡Jinalidad. Desdeñan lo tradieiona'l 
W&gm la sal y el agua á toda inven-
ción que ncf sea invención yanqui En 
m país aún no se usan castamieks. , . 
oorque las inventamos los españoles! 
Prefieren ahora el código penal an-
tiguo á las modernas elucubraciones 
Ikéioas de los grandefe penalistas eu-
Jopeos. Han resucitado los cepos^el 
vergajo y ios azotas, y no hace aún 
JBUSIOS meses se ha visto á una imujor 
aniarraida á un infamante madero, y á 
su esposo, vergajo en mano, molién'do-
| como cibera. Escenas de la pasión 
de Cristo rdprodncidas sin espanto n i 
dolor por un pueblo Cjuie hará cuartos 
el que propine un alfilerazo á un buey! 
Yo no sá si tenemos la cioligación 
ganta de seguir á los yanquis en sus 
errores. Creo qute sí, desde que nos 
eiM-ntfiparon de España la tiránica, 
que, ahora, comiparativamente, va re-
sultando más liberal que un morrión. 
Soeiahnentti imitamos á los yanquis: 
tomamos leche conds'ns-ada., nos calza-
mos de herradura, ba.ikanos el " two 
steip", nos deformamos con el tirante 
y oonsentimos que nuestoas señoritas 
salgapi solas fiados ú'nica'mente en sus 
virtudlís. Yo no digo q.ue esto no sea 
progreso sano; pero de este progreso 
ge puede decir como de la justicia de 
los antiguos corchetes: "Progreso, y 
no en mi casa!'' 
Si damos en imitar á los america-
nes—y sí daremos—en lo de traer á 
moda las penas aflictivas, mala burra, 
hemos comprado. Los azotes á la vina-
grera, los A'ergaij>azos á brazo tendiido y 
los insoinaios del cepo serán moco de 
pavo, y cepos quedos, comparadas á las 
penáis mínianís que aplicarán nuestros 
cwreceionales: 
Por miento de coacción: tres moque-
íes; 
Por (btentado: dos caipones y un sor-
aavirón; 
Por rapto: cuatro pasagonzalos sola-
Diente, pues ¡qué pena más aflúctiva 
<iae la que se echa á lomos el raptor!! 
Por injuria y caiumnm: dos morra-
das y una patada en un vacío; 
Por estafa: un papirotazo s-imple á 
^do corazón; 
Por amagar y datr: cincuenta oapo-
y por amagar y no dar, seis galle-
as- (Eil que amaga y no dá failta á su 
adem-án pomo un beí'laquiillo). 
Por hurto: cien sopapos sin solución 
de continuidad; 
Por faltas á la moral: cuarenta so-
l>l£imoC0B ; 
Pw prevaricación: seis earnüladas. 
Por falso testimonio: una puñada á 
^ l o de mandarria; 
Por infidelidad: una docena de pi-
üas d&i país. 
* » 
^ espíritu de im.Ltaoión no es del 
ao malo cuando se imita lo bueno. 
' ¿ ¿ ^ afán d!e imitar al yanqui es 
¿ . ^ ^ ^ Peligrosísimo: puedte ser el 
,nEJ, segundón, que quiere "a'iter-
^ con él priimiogénito, ckil meuteca-
rali^ i8 qU<í Pr^^d,e emular en libe-
. aad al rico liberail y manirroto: el 
^ d o n hace mal pa<pel, y el pobre 
dienta de 1 
para nosoti-os, aaiinq̂ ue haya 
v , ,,a^ ri'eo liberail y manirroto: el 
^undon hace al pa<pel, y el pobre 
ha u ^ la' hi^obaztm vana. Aún no 
fVVado - -
S ? ^ ?ara DUc^ro8 tíos de la alta 
^ o ¿ u ! e a ? f d;e Preguntar:-4 'Un 
isaC r * l l o " y bien fincliado, 
lm{. ¿lI>0r ouiánlos yanquis valdrá? 
za, q¿im,os- P^ro im.it.em.os á Ca.rran-
^kr iL1301". â 01,a 'm 1106 conviene es-
lía s^/8 pl€S más allá de donde llega 
' " f - P0irq^ ^o diga algún obsar-
ios OÍÁ - n m:te,T1«ionado que ha visto a la seta,. 
ATANASIO R lVERO, 
a n s a d e O p e r a 
n ¿ a e ^ i ó al Teatro Nacional 
sica. ^.o^1"0 ^ inteligentes en mú-
obiet an1lateurs y á& periodistas, 
JAida'' ?e oir * l ensayo general de 
pap' elegida por la Corapa-
^•simo^ intar €!sfca no«h'e- Compla-
las inme 
l Coíuenta0ndici'on'e6 d'e lois cantantes 
^ ^ i ^ Se favorabl,es para María 
^ se sai.0^71 P0eo después al par 
i?0 ^anr'0Tefba la exquisita marca 
f 0colate^ J nra ^ orgullo de los 
? choCn?a+a'S La Estrella v de cuan-
0 ̂ r o ^ 159 ^brica.n en el mun-
FIESTA A L E G R E 
EN JAI -ALAI 
Se inició la fiesta con un partido 
triste. Lo jugaron Eibar y Ermúa, 
de blanco, contra los de azul Angel 
Urrut ia y Odriozola. 
Todo fué allí malas entradas, ma-
las colocaciones, pegar poco y pegar 
mal y pifiar de continuo y sin des-
canso. Casi un danzón con tres gol-
pes mortales de necesidad que bai-
laron con disloque las dos parejas. 
Y de aquel baile y de aquel pifiar 
y de aquel miedo y de aquella en-
tradas se dieron algunas igualadas 
en la primera decena; en la segunda 
se colocaron los Mancos por delante 
casualmente y por un casual llega-
ron los blancos al tanto 25, tanto 
coronador de la épica jornada. Los 
azules no pasaron de veinte. 
Eibar, que estos días pasados jugó 
como un príncipe de biscuit, ayer 
bailó más que la Arenera, y Ermúa , 
que es hombre grave, ayer estuvo ver-
daderamente grave en la de entrar 
mal y en lo de pifiar bien y á tiempo. 
Odriozola, estuvo hecho un guiña-
po y de Urrut ia no hablemos. Diga-
mos de Urrut ia que de los cuatro fué 
•d hombre del cuarto lugar ó lo que es 
lo mismo, el que jugó peor. 
Casi un danzón con tres golpes 
mortales de necesidad. 
En Holguin 
La siguiente anotación es de un 
desafío efectuado en Holguin : 
Infantry . . 7 0 1 1 3 1 3 0 0—16 
Cuba. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
i Soberbio desafío! 
En Camajuaní se llevó á cabo hace 
pocos días este ¡magnífico desafío! 
Barberos . . 8 0 1 0 0 5 4 1 3—22 
Sastres. . - . 6 2 0 0 0 5 0 2 6—21 
Muy bien por los barberos y sastres 
de Camajuaní, que lo mismo que cor-
tan el pelo y géneros, saben darle á 
la pelota, y sobre todo correr mucho. 
MENDOZA. 
TRATROjVLBISÜ 
Hoy 4 de Diciembre, funoión por tandas 
L a n o c h e de R e y e s , 
N i n o n 
S a n J u a n de L u z * 
Y el hombre de la cara go.rdat roja 
y peluda fué el hombre que c a r g í con 
la primera quiniela. Si digo quo fuá 
Echevarr ía es este hombre, nadie asa-
rá negarme que tengo razón en lo de 
la cara gorda, roja y peluda. 
Allá va el segundo de treinta tan-
tos: Blancos: Gára te y Erdoza ma-
yor; azules: Leceta y Lizárraga . Era 
un partido hermosamente casado y 
fué jugado con amor, con valentía, 
con bravura inusitada entre parte y 
parte; un partido de los buenos, de 
los grandes partidos jugados en nues-
tra cancha. 
Se en t ró en faena con ganas, se 
peloteó con férreo poder, se levantó 
mucho, con orden, y se disputaron 
palmo á palmo todos los tantos.de la 
primera decena, decena superiorísima 
por el juego despllegado. 
Tenían los blancos once; tenían los 
azules diez; los azules deseaban igua-
lar, pero los blancos no querían que 
los azules igualasen. Y el peloteo de 
aquel tanto llegó al colmo en dura-
ción, en tenacidad; ambas parejas 
tuirnaron rugientes en el ataque y en 
l a defensa, ora dominando, ora do-
minados, ora cayendo, ora arras-
t rándose y tornando á levantarse con 
altivez que al púMico sostuvo en pie 
y aplaudiendo. Los blancos pudieron 
m á s ; los blancos no consintieron que 
los azules se les pusieran á la vera. 
Y aquel tanto glorioso si bien de-
cidió el triunfo, no consiguió amino-
rar las energías de la brega que tornó 
á ser recia. Los blancos se agarraron 
al dominio; Erdoza mayor, que pa-
recía muerto, desquiciado, revive pa-
ra pegar como un maestro y como un 
t i tán, y Gárate le ayuda con segu-
ridad pasmosa, haciendo un juego afi-
ligranado,vivo, doliente y moliente 
para la pareja azul. Los azules, sin 
poder igualar, no desmerecen de los 
blancos; llevan la peor parte, la de-
fensa, y la llevan altivos, defendién-
dose con admirable tesón en toda la 
segunda decena. 
En la tercera el dominio de la pa-
reja blanca fué total y el desequili-
brio de la pareja azul fué pleno. Se 
descompuso Leceta y se r indió Lizá-
rraga para quedar en 24. Fué un 
gran partido, un partido colosal. 
Gárate, Leceta y L izá r raga juga-
ron superiormente; pero Erdoza ma-
yor jugó como nadie lo esperaba. Er-
doza mayor nos recordó anoche al fa-
moso Navarrete. Y con decir esto 
creo haber dicho bastante á Erdoza 
mayor. 
Gárate nos ar reba tó también h 
últ ima quiniela. 
F. Rivero. 
B a s e - B a l l 
Esta tarde 
Si el tiempo lo permite, esta tarde 
se efectuará el desafío á favor del 
que fué buen pitcher Francisco Pas-
trana. 
Los amigos del pobre enfermo y las 
almas caritativas, no es de dudar que 
acudan á Carlos I I I . 
E l sábado 
A úl t ima hora de ayer se decidió 
que el " R o j o " feúra la novena que 
jugara e í sábado con el "Filadelfia 
Giants". 
E l domingo lucharán los filadelfia-
nos con el " A z u l " . 
En Matanzas 
La-anotación que sigue es la del 
desafío realizado el domingo pasado 
en la ciudad de los dos r ío s : 
F. Giants . . 0 0 0 6 0 0 8 1 x—10 
Habana. - . . 0 0 0 0 4 0 1 0 1—6 
Los rojos habaneros dieron 11 hits 
de ellos 2 de dos bases por Castillo y 
R. García, perov en cambio cometiron 
8 errores, y los filadelfianos dieron 8 
hits y anotaron 2 errores. 
En Gibara 
En dicha ciudad jugaron los clubs 
"Cuba" y " Y a r a " , cuyo resultado 
es el siguiente: 
Cuba. . . . 1 4 0 0 0 0 0 0 0—5 
Yara 5 0 0 0 0 0 1 0 0—6 
En la misma ciudad lucharon el 
" A g u i l a " y el " A z u l " , el segundo 
de Holguin, cuya anotación es la que 
si gue: 
Azul . . . 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0—7 
Acui la . . . . 0 0 0 4 2 0 1 0 0 1—S 
"Le t ras" 
No ya difícil, dificilísimo resulta 
el hacer arraigar hoy revista alguna 
y aun periódico diario. Lo poco que 
se lee y el número excesivo de publi-
caciones que se cuentan en la Haba-
na, hacen que muchas de ellas mue-
ran al nacer y que se hundan en el 
fracaso los mayores esfuerzos. 
Esto mismo acredita el vigor con 
que se presentó " L e t r a s " en el mun-
do literario, revista quincenal cuyo 
primer éxito le garant izó la vida 
próspera que lleva en los tres años 
que hace empezó su publicación. 
Y es que "Le t r a s " encierra en sus 
columnas lo mejor que en Cuba se 
produce, presenta al lector las pro-
ducciones de las firmas más acredi-
tadas, y con ello y el gusto que pre-
side en el orden y clasificación de los 
trabajos así como en la presentación 
exterior, resulta una revista ejemplar 
que cada día cuenta con mayor nú-
mero de suscriptores. 
Dígalo si no el último número, el 
correspondiente al 30 de Noviembre 
próximo pasado, cuyo texto es de 
principio á fin una filigrana. A los 
señores Carbonell (Néstor y José M.) 
directores de "Le t r a s " y distingui-
dos amigos nuestros, corresponde el 
éxito extraordinario de esta revista 
quinoenal, siempre buena y siempre 
mejorada. 
seos 
"Les Modes", "Chic P a r i s i é n " y 
" A l b u m Blouses Nouvelles" son los 
tres periódicos de modas parisienses 
que son los preferidos de las damas. 
Y se esplica tal predilección por-
que contienen lo más selecto y ele-
gante para modelos de vestir. 
Trajes de todas clases, para tea-
tro, paseo, visitas, etc. 
Sombreros, los más caprichosos. 
Mantones, lujosos y lindísimos. 
Véase cada revista de estas en 
" L a Moderna Poes ía" , la l ibrería fa-
mosa y popular de Pote, sita en Obis-
po 133 y 135, casi esquina á Ber-
naza. 
M i i r a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
S% a 4 V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 4 de 1997 
A las I I do la mañana, 
Plata esDañola 94 á 94% V. 




tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amoricano con-
tra plata española.. . 15% á 16 P. 
Centenes á 5.57 en plata. 
Id . en cantidades.., á 5.58 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
id . en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.15% á 1.16 V. 
E l t a b a c o 
querían porque hay carencia de re-
cursos para ello, además de que por 
falta de agua en algunos parajes, no 
han podido sembrar, porque el terre-
no no estaba en condiciones, ni los 
semilleros rindieron lo que se creía 
poc la misma circunstancia, puntos 
algunos de ellos que en estos días 
les ha llovido y en mucho podrán 
mejorar las siembras y mejorarse 
también lo que ya había sembrado. 
Esto y otras razones que nos re-
servamos han de hacer que el taba-
co que queda por vender, se vende-
rá y de regular á buenos precios, 
pues la rama está inmejorable y pro-
pia para torcerse, y las fábricas así 
que abran los trabajos en su estado 
normal, han de necesitar esa rama 
para poder llenar los pedidos que 
se les hagan. 
Ciertamente que vendido ahora, 
los beneficios que repor ta r ía son in-
calculables, pues además, de algún 
trastorno que puedan tener, el im-
porte serviría á los vegueros para 
poder aiplicarlo á la nueva cosecha, 
que bastante falta les hace. 
Por lo demás seguridad hay de 
venderlo y sin tardar muchos d í a s . " 
L a d e u d a d e l o s Eo U n i d o s 
Teniendo en cuenta el total de 
$350.686,875 existentes en la Tesore-
ría de Washington no destinados al 
pago de atenciones, la Deuda pública 
'de los Estados se elevaba en prime-
ro de Septiembre último á pesos 
970.368,383, lo cual representa una 
disminución de cerca de 3 millones y 
medio en el mes anterior. 
La emisión de los bonos del Canal 
de Panamá aumentó en $26.974,000; 
pero el efectivo disponible aumentó 
también en $30.723,000. 
Clasificada la Deuda es como sigue: 
con interés, $922.123,380; deuda cu-
yo interés cesó desde el vencimiento 
de aquella. $1.126,375; sin interrés, 
$397.795,502. Total, $1,321.055,258. 
Esta suma no incluye $1,058.260,882 
en vales y bonos del Tesoro en circu-
lación, porque para su redención se 
tiene disponible igual cantidad en 
efectivo. 
E l total existente en Tesorería, en 
efectivo, se distribuye en esta forma: 
reserva en oro, $150.000,000; depósi-
to ó fondo de redención, como se ha 
dicho, $1,058,260,862; fondo general 
$196.664,238; depositado en Bancos 
Nacionales, $106.355,219; Tesorería 
de Filipinas, $4.898,672. Total pesos: 
1,516.178,999. 
Las obligaciones pendientes á que 
se ha de subvenir con esa cantidad se 
elevan á $1,165.492,123, lo cual deja 
en el Tesoro nacional el excedente 
de $350.686,875 en efectivo, de que 
hablamos al principio. 
T r a s l a d o 
Los señores Hernández y Alvarez, 
nos participan haber trasladado 
desde el primero del actual su 
escritorio y almacén de tabaco en ra-
ma, de la calle de Dragones número 
41, á la de Manrique número 199. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
'Con fecha 4 del pasado mes se ha 
constituido una sociedad que girará en 
Sagua la Grande bajo la razón de 
López y Fiares, siendo sus únicos ge-
rentes los señores don Oscar F. López 
y don Manuel' Flores, que se dedicarán 
al ramo de café en el establecimiento 
titulado " E l Sagua". 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Saratoga 
E l vapor correo americano "Sara-
toga", fondeó en puerto hoy proce-
dente de Nueva York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Transporte 
Esta, mañana en t ró en puerto el 
vapor-transporte de la marina ame-
ricana "Sumner", procedente de 
Newport (New.) 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
En Santa Clara 
Según leemos en un colega de Re-
medios, han terminado casi todas las 
escogidas de tabaco de Santo Domin-
go con un rendimiento aproximado 
de 2,660 tercios, habiendo corres-
pondido á la del Sr. Manuel Fernán-
dez Estrada, unos mi l 200. 
Es de advertir que el señor Fer-
nández Estrada es uno de los co-
merciantes más opulentos de aquel 
pueblo, siendo el que mayor canti-
dad de esta rica hija l ia escogido 
siempre. 
En Pinar del Río 
Dice " L a Fraternidad," de Pinar 
del R ío : 
"Es mucho el tabaco de la últ ima 
cosecha que queda por vender y por 
cierto que en muy buenas condicio-
nes y de vegas que con razón tienen 
fama. 
Creen algunos que ese tabaco se 
venderá barato, cuando ya esté de 
medio tiempo la cosecha actual, y 
creemos que estén equivocados, pues 
tiene cocos que pelar la actual cose-
cha hasta su realización y sin con-
tar algún trastorno imprevisto, la 
cosecha actual no rendirá, el número 
de tercios que necesite la plaza, 
pues una gran mayoría de los ve-
i xmerofl no han podido sembrar el que 
SALDRAS 
Diciembre 
7 Saratoga, N. York. 
8— Coronda. Buenos Aires. 
10—Progreso, Galveston 
9— Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N . York. 
14— Havana, N. York. 
15— L a Champagne, Saint Na-
zaire. 
16— Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
17— K . iJecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . York. 
VAPORES COSTEROS 
¿ALDEA* 
Cosme Herrera, de la Eataná todvQ toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
n ias 5 do 3a tar«ie, para Sagua y 'Jaibajión, 
regresando ios sábauoa por lu mañana Se 
aespacba á bordo. — Viuda do Zniueta. 
P u e r t o de , l a H a b a i u 
BÜQÜES D E TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 4: 
De Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne capitán Ducan 
con carga y pasajeros á E . Gaye. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6391 con carga y pasaje, 
ros á Zaldo y comp. 
De Newport, New en 4 días vapor ameri-
cano eransporte Summer capitán Scot 
con carga y pasajeros al cónsul 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Ash-
field capitán Smith toneladas 2319 
con carbón á West Indie Goal. 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña. 
APERTURA B E REGISTROS 
Día 4: 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai» 
mette por A. E . Woodell. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña, va-
por alemán Bavaria, por H . y Rasch. 
VENTAS EFECTUADAS E O f 
Almacén: 
15 cajas Triplesec Romañá, $12.00 
caja. 
10 id. licor amarillo, $12.00 id. 
25 id. ponche Romano, $8.00 id. 
25|4 vino Macorra, $20. 50 id. 
100 cajas ginebra aromática Romañá, 
$6.00 id. 
200 id. sidra E l Gaitero, medias, $5.00 
caja. 
100 id. id. id. enteras, $4.75 id. 
397 gfs. ginebra Campana, $6.20 uno 
115 id. id. La Buena, $5.25 id. 
240 id. id. Tio Paco, $5.0 id. 
278 cajas cognac Moullon, $10.00 caja 
2 6 id. ajenjo Richar, $9.50 id. 
350 id. velas Eureka, $13.50 las '4|4 
75 cajas leche crema L a Lechera, $5.00 
caja. 
40 id. champagne Munn $39.00 caja. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. I rene C a r r i l l o y f a m i l i a — Ricardo 
A m é z a g a — Ju l i a P. Vda. de Moreyra — 
Carol ina Moreyra — Isabel M a r í a Gocal — 
J o a q u í n M . Correda — Alf redo S á n c h e z — 
Rafael S á n c h e z — A r í s t i d e s Marag l i ano y 
f a m i l i a — H e r m i n i a Lacar re t t e — Jorge de 
Andreu y f a m i l i a — Eduardo Abreu— G. 
Longor i a — B a r t o l o m é Gregoresch — Sof ía 
Teho — A g u s t í n Palacio — A m a l i a Palacio 
— A n g e l i n a G o n z á l e z — Dolores Nodarse 
— Luisa F e r n á n d e z — Ju l io Esthen— J o s é 
Tes tary — Lui s R. Mendoza — Hor tens ia 
Morales — Manuel Bresas — Ignacio A n -
gulo y f a m i l i a — M a r í a Ba t i s t a — Juan del 
R í o y f a m i l i a — Consuelo G u t i é r r e z — Jose-
fa Carani l la — M a r í a Bageda — A. H e r n á n -
dez — F. P i l a y f a m i l i a — Francisco Omer 
t re — Femado Ple ron — J. Montesquina — 
Dolres T o w l e r — V i c t o r i a T o w l e r — A. 
Boyd — K . Jones — Bruno Díaz y f a m i l i a 
— E. Bethand — E l v i r a M o l i n a y f a m i l i a ' 
— Ber tha G a n d í a y f a m i l i a — L. J a r r i c k — 
N. Miles — James J. M o r á n — J o s é M . L ó -
pez — Josefa P e ñ a — Santiago Pul ido — H . 
Mule r — James Houser — R. C. Nelson — 
J. Alvarez — Pelayo V a l d é s — J o s é Gon-
zá lez — Roberto Beja — Francisco Soler y 
f a m i l i a — J o s é Guaello — George D. P u l -
seffer — Francisco C. B u r n e t t — Erenesto 
Longo y f a m i l i a — . D u r a n t — Lena R o w e l l 
— Oscar Giguel y f a m i l i a — Fe rmina Cha-
m a — Sergio Gigue l — Manue l Sangui ly 
y f a m i l i a — F . D . M a r t í n e z — J. La faye t t e 
-r- Georgina Faura — Pedro Ledon y fami_ 
l i a — Mercedes M o r a y f a m i l i a — Manue l 
A. Carballo — Pablo E. Or t í z — Leopoldo 
de Sola — Ju l i a M a r t í n e z — A i d a Escara-
woun — Carlos Ruiz — E m i l i o J ewg E u -
genia Leyer — J o s é Rene Morales — U l -
piano Gómez — D. Tap ia — Gerardo Tap i a 
— Anton io Cerquis — A n t o n i o R o d r í g u e z — 
Eduardo Jacobs — Peter Mora to — Charles 
Gonzá lez y f a m i l i a — B e n j a m í n Torres — H . 
Car ls t ron — Denis Bustamante — M . Ma lo -
ney — James M u r r e y — J o s é Noreda — Ri_ 
cardo Barel lo y 106 tour is tas . 
eihi dí m m m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con ar reglo á lo que previenen los Es ta , 
tutos Sociales, en su A r t í c u l o 4Í;, se convoca 
á los S e ñ o r e s Asociados para la Junta Ge-
neral Prepara tor ia de Elecciones, que ten-
d r á luga r á las 7 y media do la noche del 
domingo d ía 8 del mes actual en el Sa lón da 
Fiestas del Centro Social (Prado 61); en cu-
yo acto se p r o c e d e r á , con arreglo á los I n -
cisos Pr imero al Cuarto de dicho a r t í c u l o , á 
la e lección de los S e ñ o r e s que han de ocu-
par los Cargos de Presidentes de Mesa, 
Presidentes de Esc ru t in io y sus suplentes; 
a s í como á la de los S e ñ o r e s Socios que fun_ 
c l o n a r á n como Secretarios y Suplentes de 
Mesa y Esc ru t in io en las Elecciones. 
Para as is t i r al acto, es requisi to ind i s -
pensable, la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
Cuota Social de este mes y estar compren-
didos en el inciso Cuarto del a r t í c u l o 11 de 
los Estatutos . 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace p ú b l i c o para conocimiento de los Se-
ñ o r e s Socios,, 1 
Habana 1 de Dic iembre do 1907. 
E l Secretarlo 
Marlene Puaiagua 
• • • • 5 t -3- lm-8 
raiiit; 
D E L 
COMERCIO DE M HÁBAM 
Sección Je Mereses.Morate Y Maierlales 
SECRETARl A 
De orden del Sr. Presidente de esta Ser. 
ción, competentemente autorizado, se pone 
en conocimiento de los Sres. Socios que á 
p a r t i r del d ía 3 de este mes quedan abiertas 
las Clases de Esg r ima y Gimnasio. 
Los Sres. Socios para ingresar en las re-
feridas clases h a b r á n de presentarse en 
d í a s laborables, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
de 4 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de l a 
noche á los respectivos Directores, quienes 
les p r o v e e r á n del documento que les acredi-
te como alumnos. 
Habana 2 de Dic iembre do 1907. 
E l Secretario, 
R a m ó n Beattez 
. . . . 5t-2 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAM 
SECCION OE jOENCl* 
L I C I T A C I O X 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se 
sacan á p ú b l i c a L i c i t a c i ó n los suminis t ros 
de Pan, Carne. Leche, Aves, Huevos, C a r b ó n 
Minera l , C a r b ó n Vegeta l y servicio de con-
ducc ión de c a d á v e r e s que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, L a P u r í s i m a Con-
cepc ión durante el a ñ o de 1908. 
E l acto t e n d r á luga r á las 8 de la noche 
del d ía 12 del mes ac tua l en el Sa lón de Se-
siones de este Centro ante la espresada 
Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta L i c i , 
t a c i ó n se ha l la de manifiesto en la Secre-
t a r í a todos los d í a s laborables de S á 10 
de la m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 
7 y media á 9 de la noche. 
Habana 1 de Diciembre da 1 907. 
E l Secretario, 
Msr iaao Paniagjia. 
10t-2-lm-8 
Sociedad "La üniéa k Owrof 
D E L A H A B A X i 
Esta sociedad f a c i l i t a cocineros 
Hoteles, Restaurants y Fondas de to 
Is la : a s í como á las casas de Comer 
part iculares. La Sociedad garant iza e 
| cumpl imien to de sus asociados, y po 
pecial cuidado, a l mandar el persom 
sea adecuado para las casas que lo so! 
Recibe ó r d e n e s todos los días- h á b : 
una á cinco de la tarde y de ocho 






C o r r e s p o n s a l de l B a D e o 
L c a d r e s y M e d i c o e n l a R e p ü -
b l i c a de C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s so Ore h i -
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C O M E R C i á N T E S - B A W S k ^ . 
Rec ib imos ordenes de compra y veuta de tociru clases de Bonos y V a -
lores cctizabies e n los Mercados de New Y o r k , O a u a i i , L o n l r s í . y eu ol 
de la H a b a n a , p a r a R e u t a j t a m b i é n e a especulacioues coa diez pautas da 
g a r a n t í a . 
L/as cot izaoones de la B o l s a de New Y o r k son e n v i á i s * p j r lo i 
S e ñ o r e s Mi l ler y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
cll9 S15-Ó B 
C A L L E CUBA 
X a : 3 E 3 J?y . 
V a l o r e s de t r a v e s i ' 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas, 
„ 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
„ a—Mérida, N. York. 
„ 9—México, Veracruz y escalas 
10—Progreso, Galveston. 
,, 10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
11— Sñntanderino,, liiverpool y 
escalas. 
12— Pío I X , Barcelona. 
14—La Champagne, Veracruz. 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
,, 1S—Monterey, Veracruz y escalas 
,, W—Montevideo, Cádiz y escalas. 
í\®—Gracia. Liverpool. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
BEPOSÍTARÍO DELOS FONDOS DHL 8 3 3 1 3 1 1 ) L O i O m 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X E L E S O «I? O ^ S . U S .S» i 
J o I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r á . E l i a s 3I jro . Marcos C a r y a j a l . 
Miguel Mendoza. F e d e rico de Zíilclo. . Le^üíir . ) Val t iá í . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i r o s soore e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a . 
C. 2231 78-1 Oct^ 
• I 
A G ü I A K 95, H i B A M . 
1 3 Í G E N Í E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q Ü I X A I U A 
P a b l o D r e h e r \ „ , 
J o S é P n m e ü e s l ™ " M a E O M S S , 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s do las f á b r i c a s : 
Uraudes Tal leres de B r u n s w i c k , Ale u i a i i. A g i l i t a r í a da ln ra i ' » 
l a l l e r e s oe Humboldt , A l e m a n i a . ( PUeateS y E f A i : i ü ^ ^ acer» . 
[Calderas y Oiáqptilttaa da vapj.*. 
Sindicato Alerntiu de T u b e r í a s ds liuirn> fuu l i d J 
y otras D I V E R S AS t á u r i c a i0 
S e i c S G í i i t a n i n f o r m e » y p r e s t E p u o s t o s . 
C 2509 26-1M 
DIARIO D E L A MARINA.—Adición río la tnrdr.- Difirmbrp 4 ño WTf. 
M O T A S 
Primera jornada, primera vieíoria. 
Esto puede decirse de la temporada 
a'bierta auo.clie en el teatro de Payret 
por la Coimpañía Itaüiana á cu.yo fren-
te ftgura Tina di Lorenzo. 
Doble éxito, soaial y artígtico, el de 
tea ñineion inauigura.l. 
¡Qué admirable la •aeíriz! 
Enciarna ella solo, por decirlo así. to-
da la representación. 
Sn Magda de añodhe, tal como la in-
terpretó, con la palabra y con la ac-
ción, basta á consa:graria en el juicio 
d t l público de la Habana. 
Las ovaciones se f-epitieron. 
Yo no tengo memoria de triunfo se-
«D'ejante en el debut de una artista. 
Así, gamiarse todas las simpatías en 
la primera aparici'ón, ser aiplaudida y 
ser aclaimada como aiplaaidirla y como 
aclamada fué anocbe Tina di Loren-
zo, no es patrimonio más que de una 
figura tan grande, tan genial, tan ma-
rawMosa... 
Todo gustó en el'k. 
Grustó su arte, su hermosura y su 
cftegancia. 
No se oían más que elogios después, 
á ia salida de Ptayret. para la insigne 
actriz y para los artistas todos que 
con ella compartieron los honores del 
éxito de Ma-gda, entre otros el señor 
Carini, actor notable iqjue ya trabajó 
en la Habana cuando la temporada de 
Viirginia Reiter. 
La concurrencia, escogidísima. 
Bastará, como prueba, hacer men-
ción de un grupo de las damas que por 
su distinción ó por su bel'leza reaíza-
ban anocíhe la sala del eiiegante coli-
seo. 
Rosa, Echarte de Oárdienas. Teresa 
Vi l la de Rabel, Cecilia Alvarez de la 
Campa Vda. de Franca, María Martín 
de Plá, Angelina Abren Vda. de Goi-
coechea. Oarmelina Ailamilla de Gronaá-
lez LanUiZia, M-aría Pujadlas de T&xo&yo, 
América Pintó de Chacón, Alaría Lu i -
sa Herrera Viuda de Valdés Chacón, 
María Gonzállez de la Vega de Alvairez, 
Amaliia. Zúñiga de Alvarado, Iveotpol-
dina Luds áe Dolz, la Condesa Rostía, 
Aimelia Gastañer de Coronado, Laura 
O. de Zayas Bazán, María Luisa Saa-
vedra de Pessino, Dulce María Junco 
de Fonts. Celia de Cárdenas de Mora-
les, Mercedes Cortés de Duque, Mairía 
Montail/vo de Aróstegui, María. .Luisa 
Sánchez de Ferrara, María Groicoe-
obea de Cárdenas, Alaría Josesfa Mon-
telvo de Mendoza. María Julia Saa.ve-
rio de Ayala, Tula Torralbas de Bos-
que.. Beüén Quiesada de B.arnet, Flo-
rinda Fernández de Ara'nguren, Car-
lota Saaverio de Pamlberton, Juanita 
Orbea de Cátala, María Dolores Ma-
chín de ü p m a n n , Araiparo Alba de 
Penpiñén, Pepa, Echarte de Franca, 
Rosario Fernández de Morales, Josefi-
na Alentado de Rodríguez Lendián, 
María Fabián de Weber, Nena Vaildés 
Faully de Menocall, Paulita Goicoechea 
de Mendoza y L i l a Alvarez In -
sua, la joven y bella espoisa de Alfonso 
Hernández Catá, un amigo y compa-
ñero tan aplaudido de los lectores del 
DIARIO por sus revistas teatrales du-
rante la temporada de la Guerrero. 
E l grupito chic. 
Señoras jóvenes, todas elegantes, to-
das distinguidas. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Mercedes Montalvo de Martínez, Ne-
na Ariosa de Cárdenas. Natalia Broch 
de Lasa. María. Carrillo de Arango, 
Julita Torriente de Montalvo, Susani-
ta -de Cárdenas de Arango, Lola Soto 
Navarro de Lasa y Ana María Menooal 
de Rabel. 
Muy elegante, como siempre, María 
Martín de Dolz. 
Y en un palco, Pilar S. del Toro, con 
su amiga inseparable, la joven, bella 
é interesante Soledad González de Pa-
rrondo. 
Señoritas 
Una legión de la gracia y la simpa-
tía. 
María Luisa Menooal, Emma Cabre-
ra, Julita Núñez, Nena López, Teté 
de Cárdenas, Ana María Valdés He-
rrera, Micaela Mendoza, Leopoldina 
Tamayo, Encarnación Chacón, Margot 
de Cárdenas, Josefina Coronado, Edel-
mira Machado, Clotilde Puentes. Ma-
ría del Carmen Cabello, María Luisa 
Pesaino, Sofía Saaverio y Angeli.ta 
Guilló con sus graciosas hermanas Ne-
na y Elena. 
Llamaba la atención, con una toilet-
te preciosa, María Cecilia Franca. 
Y una encantadora. 
La lindísima Hilar i ta Fonts, flor 
de gracia, delicadeza y distinción. 
Bella iniciación de una temporada. 
Un detalle. 
Se ha suprimido para las noches ita-
Hanas la música de los entreactos con 
objeto de hacer éstos más breves. 
Y á las lunetas se les ha dado una 
«srueva disposición. 
Se extienden diagonalmente. 
Acerca de una y otra cosa se escu-
o&aban anoche apla.usos y censuras. 
.Lo de siempre. 
Hoy va Fro}i Frov y mañana el es-
treno de La liafale, comedia de Bers-
tedn, autor del grandioso drama San-
son que acaba de estrenarse en Par ís 
y que ha igualado, en su brillante éxi-
to, al Ladrón, 
E l viernes, Zazá. 
Y para la matiuée del domingo, pr i -
mera de la temporada. La dama de 
Ja¿ Camslias. 
En todas trabaja Tina d i Lorenzo. 
Han pasado la noche en bahía, á 
bordo del Eeina María Cristina, los 
artistas de la Compañía de la Guerre-
ro. 
Esta mañana, en las primeras horas, 
levó ancla el hermoso trasatlántico 
con rumbo á Méjico. 
Va esa brillante troupe al teatro 
Principal, de la capital mejicana, para 
actuar hasta principios del nuevo año, 
en que regresiará á Madrid con 
Objeto de continuar, desde el 15 de 
Enero, la temporada abierta en el Es-
pañol por Roasrio Pino y Emilio 
Thuillier. 
En Mayo van á Buenos Aires y des-
pués á Montevideo. 
Los que vuelven. 
Arribó á puerto esta mañana el va-
por Sara-toga trayendo á su bordo un 
numeroso pasaje do personas conoci-
rh<5 
E l señor Ernesto Longa. el elegante 
y simpático cluhman. á quien acompa-
ña su distinguida famiilia después de 
haber pasado el verano en Nueva 
York. 
La amable y culto dama Irene Pin-
tó de Carrillo con sus bellas hijas Mer-
cedes é Irene. 
E l ilustre hombre público señor Ma-
nuel Sanguily con su distinguida fa-
milia. 
E l joven y si.mpáti<eo matrimonio 
Leonor Pérez*de la Riva é Ignacio An-
gulo. 
E l señor Oscar Giquel y su distin-
guida espora, la señora Dolores Eche-
varría, dama muy stimada en la bue-
na sociedad habanera. 
La joven viuda de Lacazette. 
E l señor Arístides Maragliano y ¡su 
bella señora con sus hijas, las gracio-
sas Teté y Hortensia Maragliano, tan 
celebradas en nuiestro graíi mundo. 
La espiritual y fina señora Piedad 
Jorge de An dreu. 
E l señor Leopoldo Sola. 
E l señor Rene Morales y su intere-
sante esposa Hortensia S;eulll. 
E l señor Juan Rio con su distingui-
da señora. 
EP. señor Bartolo Gregorich. 
La señora Viuda de Moreyra con la 
joven dama Carolina Pruna de Mo-
reyra. 





Aiyier, en la sala de armas del ütvíón 
Cluh, fué objeto ©1 campeón francés de 
una cariñosa despedida. 
En su obsequio organizó el profesor 
Alonso interesantes asaltos que fueron 
presenciados, en medio de ia animación 
más completa, por numerosos socios 
del eftegante círculo de la calle de Zu-
•lueta. 
Primero se verificó una poule á es-
pada en la que resultó vencedor el se-
ñor Miguel Andux. 
Empataron en los tres subsecuentes 
puestos los señores Alvaro Ledón y 
Miguel Moralies. doctor Torralbas y 
Federico Morales y Luis Piñón y Añ-
fonso Duque de Heredia. 
Tomiaron parte en esta poule casi to-
ldos los discípufloB de la sala. 
Después tiraron varios asaltos á es-
pvida y florete los profesores Alonso y 
KircMioffer. 
Abandona éste hoy la Habana con 
rumbo á Méjico. 
Después re tornará á Par ís . 
Ei5tá decidido. 
Se suspenden, hasta nuevo aviso, las 
retretas nocturnas de la Banda Muni-
cipal en k glorieta del Malecón. 
No las habrá más que por la tarde, 
de cinco á siete, los miártes, jueves y 
sábados. 
Sólo quedarán las del Parque Cen-
t ra l los domingos por la noche. 
Acuerdo de nuestro Alcalde. 
Esta noche. 
Tres bodas se celebran. 
En Monserrate, á las ocho y media, 
la de la señorita Angélica Zúñiga y e'l 
señor Juan Miguel Portuondo. 
En el Angel, á las nueve, la de la se-
ñorita. Carmen Fraga y eíl señor Fran-
cisco Ruiz. 
Y en la Mierced, á igual" hora, la de 
la señorita Carlotica Fernández y el 
señor Julio Sanigmilly y Echarte. 
Oran boda esta última. 
A sn mayor lucimiento contribuirá 
la Banda de Artillería ejecutando se-
lectas piezas duraute la cerrmonia. 
Y como acontecimiento teatral de la 
noche. Aida, en al Nacional, para debut 
de la Compañía de Opera. 
Todo está vendido. 
Lucirá esta nochr la sala de nues-
tro primer teatro como en las grandes 
saleinnidades, 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O _ N A C Í O N A L 
Gran C o m p a ñ í a d© Opera Italiana, 
Empresa López, Ju l ián y Comp. 
Inauguración de la temporada. 
La prandiosa ópe-
ra del maestro Verdi 
Primera función de abono 
A I D A 
por María 
Guidice. 
N o s l i s s T e a f r a l e ? 
M a c i o n a ! 
Hoy es día de gala en el gran tea-
tro Nacional propiedad del Centro 
Gallego. 
Debutará hoy miércoles la gran 
compañía de Opera de López. Ju l i án 
y Compañía, en la que figuran dos 
cuartetos de primer orden. Se pon-
drá en escena una joya del arte líri-
co " A i d a " , del gran Verdi, la obra 
de prueba para los grandes artistas. 
Cantará la señora María G-iudice 
( " A í d a " ) Nicolás Zerola (^Rada-
mes") Linda Mont i ( "Amner i s" ) 
Vicenzo Ardi to Amonnasro " ) Lu i -
gi Lucenti ("Ranf is") -
Ayer hicieron el ensayo ante nume-
rosos inteligentes, con brillante éxito. 
E l decorado y el atrezzo serán co-
sa deslumbrante. 
Hoy se espera una gran noche. 
P a y r f í t 





ana hermosa mujer, i Entrega de socorro.— 
los que nsistieron ano- I Ayer cumplimos muy gustosos el en-
che á las dos primeras tandas. Allí cargo dr íft señora Marquesa de Pinar 
en una platea, lucía cleganlísima la Lje] Río de entregarle á ia desvalida 
Diicva e s M l a de bailes españoles que señora dofia A^u^'3 Vergel, vecina 
de Condesa número 1 A. el centén que 
nos remitió para esa obra de caridad. 
Gracias en nombre de la socorrida. 
admiraremos el lunes, 'día fijado para 
su primera presentación. 
En cnanto al maestro de baile, señor 
Miguel Mora.les. lo conoce-remos pl 
vit'rnes. Morales viene precedido de 
gran fama como profesor de bailes in-
ternacionales y dicen los amables em-
presarios que es número uno entre los 
bailarines españoles. 
Ya lo veremos el viernes: si es bus-
no, no le escatimaremos nuestro elo-
gio; si es malo, ( E l lector 
puede llenar este espacio de puntos, 
como mejor le plazca.) 
Mientras llega la hora del juicio, se-
guiremos gozando de los bailes y cou-
plets de las simpáticas artistas que 
trabajan esta noche y recrearemos la 
vista con la espléndida colección de 
vistas fijas y movibles, que son divi-
nas. 
Más ó menos las hnelgas siempre 
tienen algo que puede considerarse ra-
zonable, porque d é l o contrario los ins-
tigadores no hallarán fácilmente quien 
les secunda. 
Un ejemplo já que nadie consi-
gne que nuestras damas de buen gusto 
se declaren cu huelgu por no com-
prar las r iquísimas telv« qlie vende La 
Filosofía de Neptnno y 8 n Nicolás? 
la China. Los niños de ocho á catorce 
años deberán asistir á las escuelas pú-
blicas y los padres serán responsables 
E l despertar de Ohina.— 
Desde este año la instrucción prima-
ria se ha declarado obligatoria en toda ¿ad de riquezas, el rey de Siam sólo 
Voz de ángel.— 
Tan dulce es ú acepto 
que Dios me concedió, 
que el padrecito mío 
que tanto quiero yo. 
cuando le pido un beso, 
me da su corazón! 
Y al bendecirme dice: 
¡ Ven mi esperanza en f lor! 
que al cielo siempre suba 
tu voz. tu dulce ve/, 
y en alas de paloma 
lleve mi bendición! 
Lola Rodríguez de Tió. 
Las joyas de los Reyes de Siam.— 
Si es verdad que una joya valiosa 
es el placer mayor para una mujer, la 
reina de Siam debe ser la más feliz 
del mundo, puesto que posee la colec-
ción más notable que se conoce. 
Según refiere un periódico las pa-
redes de su alcoba «?tán material men-
te sembradas de piedras preciosas-^ y 
en un lugar seguro de las habitacio-
nes reales hay diama.ntes, rubíes, per-
las y esmerald'as engarzadas en delica-
dísimos col lares de fabuloso valor. 
Hasta el dedal ^e la reina, figuran-
do una flor de loto, está valuado en 
420,000 pesetas. 
También el rey posee una miaravi-
llesa colección de joyas, y no solamen-
te su trono es de oro puro cuajado de 
diamantes, perfas y rubíes incrustados 
en el. sino hasta el manto de corte es-
tá cubierto de alhaja*. 
A pesar de tener tan enorme can ti 
Knrfcrmsdííxios fie Señora 
rías.—Ciíujl.i en eeueral .!3r~Ví&« - !• 
C. 2441 • Iel¿foüo ,S<Í6 j , 
1aíel1l?a1ez 
ABOGADO Y NOTAÍ̂ O 
Abogado d« la Empresa n-
CIJBA 28. «te, 
Amis tad 54, De 1 á 3 p m T °7**iUÜ 
VJas Urinar ias . Enfermedades de ¡a"0 % 
C. 2454 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVEUMn 
BRONQUÍOS Y UAEGANT* 
NEPTüIIO 13 
Para tprtrmott pô p̂ ar V.vaf,,^ 11 • f, 
0<d.>8.— Coiisul;ig y eperacione? . N,í« i 
Merches á las 8 de la aiañani. 
C. 2432 
-~ . 28-1N 
M i g u e l A n t o n i o K()gueras1 
Abogado 
Campanario 77 AKUiar 2 
derman, obra en que mostró la Tina, del cumplimiento de esta obligación 
por vez primera, sus extraordinarias 1 En consonancia con esto se están cons-
facultadeis ante el público habanero. 
Para esta noche, anímeiase Frou-
Frou, 
La Com¡pañía que Tina d i Lorenzo 
nos presenta es exoeilente; los elogios 
que de ella,nos habían hecho, real-
mente, resultan parcos. 
Esta noche figura el N i n o n " en 
cartel entre " L a noche de Reyes" 
y "San Juan de L u z . " 
En el vestíbulo del teatro se ve 
el cuadro en que Consoielo Baillo 
anuncia su próximo beneficio. 
Pronto debu ta rá la tiple Luisa Ro-
dríguez, recién contratada por la Em 
presa. 
Ensáyanse dos buenas obras 
Gallo de la Pasióoi" y " E l 
diantc. ' ' 
M a r t i 
Mañana, jueves, se celebrará en 
Mart í una giran función á beneficio 
del conocido periodista Guillermo 
Valdés Pórte la . 
Los elementos que toman parte 
en la representación, lo bien escogi-
do del programa y las s impatías que 
goza el beneficiado, garantizan un 
lleno rebosante. 
Hoy, debut de Magda Pañí . 
La que a l t e rna rá en adelante con 
la Rosita Gnerra. 
Pel ículas : " E l zapato blanco," 
" L a m á s c a r a . " "E ' l 
o h a r l a t á n , " " L a pesca del a t ú n . " 
" N i ñ o bien guardado." 
truyendo edificios para escuelas en to-
das las poblaciones grandes y chicas. 
En la de Chang-Xa se han levantado 
más de c'ento en los cuatro últimos 
años. En muchas, como escasearan los 
recursos, se ha acudido al expediente 
de convertir en escuelas los templos. 
Hasta el presente, la mujer disfru-
taba en China de una consideración 
muy escasa. Hoy se tiende á abolir 
este prejuicio, y prueba de elloi es 
qué por voluntad expresa de la em-
peratriz madre, el Gobierno ha abierto 
numerosas escuelas superiores para- ser 
ñoritas. 
Por añadidura, un decreto imperial 
ha prohibido que. en adelante, se de-
forme los pies á las mujeres según ve-
nía, siendo allí costumbre secular. 
Avaricia.— 
(Pensamiento de Catnlle Mendes) 
I 
En las felices horas de l a n iñez bendita, 
mirando los celajes del sol crepuscular, 
al borde del camino h a l l é una m a r g a r i t a : 
florón de verde t a l lo que t í m i d o se ag i ta 
cual c o r a z ó n de espuma que el viento hace 
( temblar . 
- - ¡ O h , flor toda pureza! M i Cándida aldeana 
t e n d r á en su noble pecho un t rono para t í . .— 
A l borde del camino, cual s ú p l i c a le jana: 
— ¡ D a m e esa m a r g a r i t a ! — g i m i ó una pobre 
(anciana; 
y, t r i s t e y suspirando, la humi lde flor le df. 
I I 
En las febriles horas que guardan, cual 
(tesoro 
de alientos juveni les , el m á g i c o arrebol , 
al borde de la calle, entre b u l l i r sonoro, 
monomaniaco ! h a l l é una monedita de reluciente oro: 
b r i l l an t e cual un rayo de inex t ingu ib le sol. 
" E l 
estu-
pirnsa en aumentarla, y se gasta al 
año 120,000 libras esterlinas en nue-
vas alhajas. 
Exhalación.— 
Mirando t u re t ra to , horas enteras, 
paso la vida yo! 
p o d r é odiarte, querer que te murieras 
pero o lv idar te n ó ! 
José M. Carbono!!, 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 5 á las ocho de la noche en 
el fronte n Ja i -A la i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos / azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
TU'ÍK'V. 
L a nota Anal.— 
Lógica de borracho: 
E l ilustre poeta X . . . . más conocido 
por sus costumbres de bohemio y por 
9U afición «1 ron que por su genio, ve 
entrar en su cafla á un amigo, que le 
dice duramente: 
—¡ Ya estás hoy borracho! Pero 
^.quieres matarte? Y ayer ilo estabas 
t a m b i é n . . . No digas que. no. porque 
te han visto. 
—¿ Quién me ha visto ? 
—Uno que no conoces. 
—Bueno; pues me voy á la calle, y 
al primer desconocido que encuentre 
lo deslomo. 
Una persona entendida en contabilidad 
que ha desempeñado puestos de im*!'; 
tanda en sociedades, ofrece sus resvic 
No tiene pretensiones. Para referení 
dirigirse al Sr, Juan o. Puinariega A? 
ministrador del Diario de la Marina 
LO qilE PASA EN "LA CdPETIDaH' 
Ang-eles l o , <le Kanuni Portas 
Se recibieron 2,500 can, .s de hierro v m. 
dera y se venden á, precio de liquldaolófli 
como 500 neveras y guarda comidas • 1 







Superior á todos los conocidos hasta 
el día. 
Conserva la VISTA, por eso lo reco-
miendan todos los oeniistas. 
Msis de 100 certificados prueban 
el cristal 
NO TIENE B i f l L 
Unicos repres cutan tes parala 
de Cuba: 
lí. Go i iza te -a Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . (I 
O B i S P O 5 4 . I 
c 2758 «3-2 
A c t u a l i d a d e s 
Ensebio Azcue, Rafael López, todos 
los asiduos al fiavorito Actualidades y 
el público de lia Hiabana en general, 
están de plácemes con la llegada de 
Pilar Monterde y de Miguel Morales. 
La Empresa ha tenido que vencer 
grandes dificultades, no monetarias, 
pues dinero es lo que sobra en " A c -
tualid<adies", para traer todas las es-
trellas coreográficas que brillen por 
Europa, sino obstáculos de contratos 
ya finalizadas y que á fuerza de oro 
hubo que cancelar. COn objeto de que De nada iba á servi r te l a es t rel la peregr ina 
en la Habana se conociera' este -año. á .P0^"6 en la ;*í*r^a ^ í t ^ l i í i ^ f 1 . ^ 
esa belleza y á esa bailarina notabilí-
sima que se llama la "Bella Monter-
de," 
— ¡ B e n d i t a la r iqueza! E l l i b ro que m á s 
(quiero 
voy á comprar al punto-con j ú b i l o e x c l a m é . -
A l borde de la calle, con eco p l a ñ i d e r o , 
me d i jo una m e n d i g a : — ¡ S o c o r r o ! ¡De h a m . 
(bre muero! 
Y, t r i s t e y suspirando, el oro le e n t r e g u é . 
Til 
En las amargas horas de d e s e n g a ñ o y pena 
mirando m i existencia doliente declinar, 
a l borde de la playa, que a l p i é l a g o enca-
(dena, 
como joyel soberbio, sobre la l imp ia arena, 
h a l l é una blanca estrel la que el cielo l anxó 
(al mar, 
— ¡ D a m e la blanca estrella!—clamC» con 
(vox per l ina 
una princesa hermosa envuelta en niveo t u l . 
Pero,... ¡ g u a r d é la estrella 
Por 
florón del cielo 
( azu l ! 
la t r a d u c c i ó n : 
R . de Cftrdova. 
FILOSOFEMOS 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahom, invirtiendo el orden natural de las cosas, ya 
está dándose con el rastro del secreto de vivir sin trabajar. Vea Vd,, vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los albañi-
les ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, ei es indudable que este 
es el camino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n., nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contado, con los que 
se obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Ya lo dijo Ravachol. 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o s p a l e s f a r m a G i a s y s Q i e r í a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
19320 127-7 N 
Fí ca 
R O P A Y S E D E R I A 
d V Correo de ¿París, Obispo 
T e l e f o n o STÍ. 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C a - , 
L A CASA DE LOtí REGALOS y los OOESBT8 ELEGANTES. 
26-1N 
A todos sus favorece-
dores que t e n g a n T i c k S 
de esta fecha de N o b r e . 
se les d e v o l v e r i aü i m -
por te de c u a l q u i e r a c a n -
t i d a d que estos sean. 
Gran Liquidación 
BE ABRIGOS T LANAS 
en t o d o el mes de D i -
c i e m b r e á m i t a d de su 
p rec io . 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los meses se regala en esta casa el im-
porte íntegro de la venta de un dia; sépalo, pues, el público que el R E G A L O 
este es el más conveniente de cuantos se dan en otras casos. 
O 2764 
TEATRO NACIONAL. 
P©Í>út de la Gran Compañía de 
Opera Italiana. 
Se pondrá en escena la ópera en 





Función extraordinaria, poniéndose 
en la escena la bonita comedia Frou-
Frov, en cinco actos, de Meilhac y 
Halevy. 
TEATRO ALBisu.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: la zarzuela titulada No-
che de Reyes. 
A las nueve: Niñón. 
A las diez • Scm Juan de Luz. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Punción por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Punción por tandas. Estrenos todai 
lag noches. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso re-
loj de mesa, tocó á la señora Adelai-
da Quevede, Egido número 7. Ha-
bana. 
En "Los Reyes M a í o f 
Encontrará siempre bonitos ebj8t0sj| 
ra regalos y variado surtido" en .iu»uê  
ría. Se adornan macetas, jarrones y " ' 
tos. 7 3 G .llano 73 . 
. . . . i5t-30N 
¡ALÍ'I'RTA ! XsÓir'camaR~d e íi ierro JP» 
dera de las m á s modernas, pe venden ^ 
'"les n ú m e r o 15 íl precio de ^tJ1!'̂ ™ 
v 500 neveras y guarda-comidas. Ans^ 
15, T e l é f o n o 1538 La Compe<idorn, ae ^ 
món Portas. 
1S572 Htt-14N 
Acaban de recibir Los Reyes i f 
Un expléndido surtido en artículos^ 
pios para regaloó y en jug 
timos inventos europeos. 71 ilian í3' I5t-3.0N 
CUATRO TANDAS 
Hoy tres estrenes y nuevos cou-
plets por La Bella Morita, 
Además se exhibirán las mejores vistas 
que posee la Empresa y habrá bailes y 
couplets por la aplaudida pareja Lola 
La Serrann y Aurelia L a Sevillaníta, Pe-
pita Jiménez, Luisa Márquez y Conchita 
Soler. 
Há salido de Santander contratada pa-
ra este teatro la célebre primera baila-
rina Pilar Monterde La Bella Moníerde 
aclamada por los teatros de Eurona. 
Cura radical en 30 di 
de la sífilis más rebelde, sin molestias paj^ 
enfermo por su fácil régima.-i curac flJ 
mim m i mm if S 
Millares de personas hin curado 0 ea 
de ese maraviüoao remedio descUJf 
1894 
S ü COSTO ES MOY BA1U K% 
fe remite trauco de porte a toda., p 
la Isla. . 1 O'JU'?3 Para informes y dep^aiti prin î?-1 
57, esquina á Aguiar, ^ 
PELETERIA " E L PA^O 

































M 0 P « » 
DE 
P i l a r A l v a r e z de A l o ! | 
CASA ESPECIAL PARA ̂  
MIMOS m n \ i f * * 
COMPOSTELA l 1 4 ^ . 
cutre Acostn y J e s ú s • ' { 




A precio» razonables % JJ' OD^f' lM 
lU^aPsTentre Teniente ReY > 3 t . 1 . j í < ^ l 
18202 *LT 
íl 
d a s s e m i n a l e s . - ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . ^ 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . e 3 a i . 
C. 2499 -íííiT , •>* 
^ F S ^ A ÍA 
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